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Država skuša pravila, ki veljajo za fizično prodajo, aplicirati direktno na virtualni svet, kar pa ni vedno 
možno in je celo omejujoče. Zaradi preveč rigidnega sistema in neodzivnosti zadolženih državnih 
institucij na podrobna vprašanja se dogaja, da prihaja do neizkoristka potenciala sposobnosti 
posameznika v popolnosti in to pomeni počasnejše napredovanje družbe kot celote, nižji BDP, slabšo 
kupno moč itd. Zaradi želje po postavitvi varnega pravnega sistema, ga vedno bolj zapletamo. S tem ko 
ga vedno bolj zapletamo, pa ga pravzaprav delamo vedno manj varnega. Na drugi strani ne gre 
zanemariti pomembnosti zaščite pravnih razmerij, čeprav so nova. Da bi se vrata pravnega reda kar 
široko odprla zaradi zagotavljanja podjetniške svobode, bi šlo za skok v drugo skrajnost. Iskanje zlate 
sredine pa je zaradi novosti tako nastalih razmerij počasno in neprepričljivo. Zato so raziskave, kot je 
ta, pomembne, saj nudijo določen vpogled v stanje, kakršno je. Poznavanje točke, na kateri smo, 
pomaga pri opredelitvi točke, kamor bi radi prišli in zarisanju poti do nje. 
Evropska unija ocenjuje, da je v EU približno 930,000 podjetij, ki nudijo prodajo preko spleta v svoji 
lastni državi članici. Prav tako meni, da bo 131,130 podjetij začelo s čezmejno prodajo na spletu v 
naslednjem letu. Evropska komisija ocenjuje, da bo do leta 2019 delež spletne prodaje zrastel na 12,8 
% celotne prodaje v EU. Pravna podlaga, ki pa se uporablja za spletno prodajo in spletni zaslužek v RS, 
je zastarela in razdrobljena. 
Spletna prodaja omogoča večjo izbiro za potrošnike, kar pomeni tudi večjo konkurenčnost in v določeni 
meri nižje cene. Da pa bi lahko v popolnosti izkoristili prosti pretok blaga in storitev, ki jih zagotavlja 
EU, bi bila potrebna unifikacija pravil in izboljšanje dostopa informacij podjetnikom in potrošnikom. 
 
Ključne besede: spletni zaslužek, spletna trgovina, spletno poslovanje, podjetje, internet, podjetniško 
pravo, gospodarsko pravo, pravo Republike Slovenije, družba z omejeno odgovornostjo, samostojni 
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The state is attempting to directly mirror rules, which apply to physical sales, onto the virtual world, 
which is not always possible and is even limiting. Because of a too rigid system and the non-
responsiveness of the assigned state institutions to detailed questions, it often happens that the 
individuals` capabilities cannot be used in full, which means slower progression of society as a whole, 
lower GDP, worse consumer buying power, etc. Because of the desire to set up a secure legal system, 
we are making it increasingly complicated. By making it more and more complicated, we are actually 
making it less secure. On the other hand, the importance of protecting legal relations cannot be 
ignored, no matter how new they are. Opening the gates of law order entirely to ensure 
entrepreneurial freedom, it would be a leap to another extreme. The search for the golden middle has 
been slow and unconvincing because of the novelty of the resulting relationships. This is why research 
like this one are important because they give us a better understanding of where we stand today. 
Knowing where we are, gives us the opportunity to identify where we want to go and map the way to 
it. 
The European Union estimates that there are approximately 930,000 companies in the EU that offer 
online sales in their own Member State. It also believes that 131,130 companies will start cross-border 
online sales in the next year. The European Commission estimates that the share of online sales will 
grow to 12.8% of total sales in the EU by 2019. The legal basis, which is used for online sales and web 
earnings in the Republic of Slovenia, is obsolete and fragmented. 
Online sales offer a greater choice for consumers, which also means greater competitiveness and, to a 
certain extent, lower prices. However, in order to fully benefit from the free movement of goods and 
services provided by the EU, a unification of rules and the improvement of access to information for 
entrepreneurs and consumers would be required. 
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Evropska unija (v nadaljevanju: EU) ocenjuje, da je v EU približno 930,000 podjetij, ki nudijo prodajo 
preko spleta v svoji lastni državi članici1. V tej številki niso upoštevani spletni zaslužki in prodaja fizičnih 
oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostjo (primer v Republiki Sloveniji: institut podjetnika). 94 % omenjenih 
podjetij načrtuje svojo spletno prodajo ohraniti vsaj še nadaljnjih 12 mesecev in 15 % načrtuje razširitev 
preko meja lastne države v druge članice EU. To pomeni, da bo 131,130 podjetij začelo s čezmejno 
prodajo na spletu v naslednjem letu. Podatki Eurostata potrjujejo stalno rast deleža spletne prodaje v 
evropski trgovini2, ter je 2016 že dosegel 9 % celotne prodaje v EU3. Evropska komisija ocenjuje, da je 
v letu 2018 vrednost spletne prodaje dosegla 660 bilijonov evrov4 in da bo do leta 2019 delež spletne 
prodaje zrastel na 12,8 % celotne prodaje v EU.    
Pravna podlaga, ki pa se uporablja za spletno prodajo in spletni zaslužek v RS, je Direktiva iz leta 2000 
in kup zakonov, ki v slovenski pravni red prenašajo Direktive EU ter seveda določbe slovenskega 
zakonodajalca (ZEPT, ZVPot, OZ …).  
Digitalizacija gospodarstva je posledica četrte industrijske revolucije, ki je sledila industrijski revoluciji. 
Pomeni razmah uporabe interneta za povečanje udobja potrošnikov v smislu »pametnih« produktov, 
nakupov iz naslonjača ipd. Digitalizacija gospodarstva se dotika več pravnih področij – podjetniškega 
prava, davčnega prava, gospodarskega prava, pogodbenega prava, prava potrošnikov ter kopice 
tehničnih predpisov. V večini se uporaba interneta za zaslužek še vedno regulira s predpisi, ki so urejali 
prodajo in opravljanje dejavnosti v fizični obliki pred razmahom uporabe interneta, ki so zato 
pomanjkljivi v smislu, da ne upoštevajo specifike opravljanja dejavnosti preko interneta. 
V magistrskem delu se bom omejila na dva sklopa ureditev. Najprej bom obravnavala pravno in davčno 
ureditev spletnega zaslužka. In sicer s spletnim zaslužkom merim na opravljanje dejavnosti storitev 
informacijske družbe, pri čemer pa s pojmom dejavnost ne zajemam samo opravljanja registrirane 
dejavnosti, temveč tudi opravljanje osebnega dopolnilnega dela in občasnih del preko drugih 
pogodbenih razmerij, ki niso delovnopravna ali med dvema podjetjema. Za obravnavanje zaslužka tako 
pravnih kot fizičnih oseb sem se odločila zato, ker je zaradi enostavnosti vzpostavitve spletnega pritoka 
prihodka že tako enostavna, da se zanj odloča vse več oseb – med njimi tudi laikov, ki poznajo načine 
zaslužka preko interneta, ne poznajo pa pravnih zahtev, ki spremljajo takšen zaslužek, med tem pa jim 
pravna razdrobljenost tematike predstavlja negotovost in s tem ovira rast spletnega zaslužka, ter s tem 
vpliva na druge dejavnike rasti državnega BDP, kupne moči itd. Nato bom obravnavala zahteve 
slovenske pravne ureditve za postavitev spletne trgovine. Ukvarjala se bom s vprašanji kot so, katere 
pogodbe mora skleniti oseba, da lahko postavi spletno trgovino, kaj je gostovanje, kako se opravi nakup 
domene, katere podatke zakon zahteva, da so dostopni na spletni strani itd. Raziskave se bom lotila s 
pomočjo Zakonov Republike Slovenije (v nadaljevanju RS), predvideno ureditvijo področja s strani EU, 
                                                          
1 Evropska komisija, SWD(2017) 354 final, Commision staff working document on the Impacts of fully harmonised rules on contracts for the 
sales of goods, URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2017:0354:FIN:EN:PDF, 10.9.2018. 
2Leta 2013 – 6,3 %, leta 2014 – 7,2 %, leta 2015 – 8,4%. Vir: Prav tam.  
3 Eurostat 2016, Enterprises` total turnover from e-commerce, Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles (10 persons employed 
or more), URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:E-commerce_statistics_for_individuals_-
_2016_edition, 10.9.2018. Novejše statistike so dostopne na URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-
commerce_statistics, 17. 4 .2019. 
4 Evropska komisija, SWD(2017) 354 final, Commision staff working document on the Impacts of fully harmonised rules on contracts for the 
sales of goods, URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2017:0354:FIN:EN:PDF, 10.9.2018. 
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katera že intenzivno dela na aktualizaciji področja, spletnih člankov in znanja, ki je o temi dostopno na 
spletu, obenem pa si bom pomagala s teoretičnimi definicijami že znanih pravnih pojmov in tako 
skušala izluščiti jedro pravne ureditve poslovanja preko spleta. 
Razvoj spleta je starodobni obrti - prodaji - dodal nov element – globalizacijo. Splet omogoča stik s 
strankami iz različnih držav, navadno so to nepredvidljive države celotnega sveta in omejitev, koga 
lahko naša prodaja doseže, ni. S tem se uvaja nov preplet različnih pravnih redov in kultur. Zaradi tega 
preveč rigidna ureditev v državi, kjer ponujanje storitve (v primeru pisanja člankov, spletnega 
marketinga ipd.) ali opravljanje dela (risanje karikatur, oblikovanje voščilnic in ostalih izdelkov ipd.), 
pripelje do zastoja razvoja podjetništva v dotični državi. S strani strank nejasni predpisi predstavljajo 
nevarnost za sprejemanje odločitev, ki jih zadevajo skozi daljše časovno obdobje, s strani države pa 
neizkoristek potencialnega razvoja podjetništva v popolnosti, pomeni slabšo rast BDP-ja in počasnejši 
razvoj.  
Področja spletne prodaje se je že leta 2015 lotila tudi Evropska unija s postopnim uvajanjem Enotne 
digitalne strategije za evropski trg (v nadaljevanju: digitalna strategija). Cilj digitalne strategije je 
okrepiti konkurenčnost evropskega gospodarstva na sistematičen način s sprejemanjem zadanih 
ukrepov in doseganjem postopnih ciljev. Eden izmed njih je popolna harmonizacija pravil pogodbenega 
prava. V okviru tega cilja je leta 2015 sprejela predloga dveh direktiv: Predlog Direktive o nekaterih 
vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin in predlog direktive o nekaterih vidikih pogodb o spletni 
prodaji in drugi prodaji blaga na daljavo (slednjo je že razširila na vso in ne samo na spletno prodajo). 
Dosedanja ureditev je zahtevala minimalno harmonizacijo pravil, kar pa se je izkazalo za nerodno, saj 
se zaupanje v čezmejno prodajo zaradi razlik ne veča in s tem rast ni tolikšna, kolikšna bi lahko bila. 
Nekatere države so sprejele minimalna pravila iz Direktive 1999/44/ES o prodaji potrošniškega blaga 
in garancijah, druge pa so sprejele večjo zaščito potrošnikov od minimalne. Posledica so velike razlike 
potrošniškega prava po državah članicah in posledično nezaupanje potrošnikov v tuje prodajalce, hkrati 
pa negotovost prodajalcev v širitev svojih dejavnosti izven meja svoje države članice.  
Po podatkih Evropske komisije (v nadaljevanju: EK) kar 57 % vprašanih podjetij trdi, da so razlike v 
nacionalnih pravnih redih na področju spletne prodaje razlog, zakaj svojih dejavnosti ne širijo preko 
meja svoje države. To je razumljivo, saj težko zadostijo raznolikim pravnim zahtevam in izpolnijo svoje 
obveznosti. Raziskava iz leta 2016 je potrdila podatke iz leta 2014, da sta dva izmed štirih 
najpomembnejših dejavnikov, kateri ovirajo razmah spletne prodaje, razlike med pogodbenim pravom 
ene in druge države članice EU in razlike v potrošniškem pravu med državami članicami. Sicer je kar 
58% trgovcev izrazilo zaupanje v spletno prodajo svojih izdelkov oz. storitev, a kar 30% izmed teh nima 
zaupanja v prodajo izven meja svoje države5, saj ne poznajo pravnih posledic v zadostni meri, da bi se 
čezmejne prodaje lotili, niti nimajo sredstev za poizvedbo. Namreč, EU je ocenila, da podjetje za 
razširitev svojega poslovanja v 1 dodatno državo članico plača v povprečju 9000 €. EU je nadalje 
ocenila, da bi odprava ovir pri čezmejnem poslovanju pomenila prihranek stroškov v višini 10,8 bilijona 
evrov, seveda za podjetja, ki že poslujejo ali nameravajo začeti poslovati preko spleta. Podjetja, ki 
prednosti nove ureditve ne bi izkoristila in bi še naprej prodajala samo v fizični obliki (offline), seveda 
ne bi bila deležna prihrankov, saj nanje prodaja preko spleta ne vpliva ter bi zato nosila le stroške 
                                                          
5 Evropska komisija, SWD(2017) 354 final, Commision staff working document on the Impacts of fully harmonised rules on contracts for the 
sales of goods, poglavje 1.1.6 Businesses preceive differences in consumer contract law rules as significant barriers to cross-border sales, 
URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2017:0354:FIN:EN:PDF, 10.9.2018. 
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prilagoditve na nove predpise – v povprečju 6800 € pravnih in dejanskih stroškov prilagoditve na novo 
pravno ureditev6.   
Evropski pravni red se srečuje s težavo svoje razdrobljenosti – veliko oviro predstavlja jezik, ki recimo 
ni ovira za gospodarstvo Združenih držav Amerike. Seveda tudi raznolikost kultur in prepričanj 
predstavljata oviro pri sprejetju enotnih pravil. Po mnenju Evropske unije je popolna uskladitev zahtev 
po zaščiti potrošnika in pogodbenih obveznosti najpomembnejši korak k izboljšanju konkurenčnosti 
evropskega trga, kar pomeni tudi izboljšanje konkurenčnosti Slovenije in odpiranje meja. Evropska 
unija je mnenja, da države članice niso sposobne same poenotiti svojih pravil in izboljšati svojih 
gospodarskih tokov, zato pospešeno dela na tem, da se materija uredi na višji ravni. Hkrati se razprava 
med sozakonodajalcema in svetovalnimi telesi zatika že pri poskusih definicij osnovnih pojmov – kaj je 
»digitalno blago« in kaj je »digitalna storitev«. Ali je pametna ura blago ali pa prevlada digitalna 
storitev, ki jo nudi pametna ura s tem, ko meri našo aktivnost in jo kaže na aplikaciji? Na koga naj bi se 
potrošnik obrnil, če se pokvari ura in na koga, če aplikacija preneha delovati? S temi in podobnimi 
vprašanji se bojujejo v odgovornih telesih Evropske unije. Soglasje so dosegli v dveh Direktivah, ki ju 
obravnavam v ustreznih poglavjih – Direktiva o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga in Direktiva 
o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev.  
Oseba, bodisi fizična bodisi pravna, ki se loti opravljanja dejavnosti na spletu, mora paziti na več pravnih 
področij in njihovih zahtev. Dohodek od občasnega opravljanja dejavnosti je treba prijaviti na 
posebnem obrazcu, kontinuirano in redno opravljanje dejavnosti je potrebno registrirati in plačevati 
prispevke, paziti je potrebno na davčno ureditev, tehnične standarde, delovnopravno zakonodajo, 
gospodarsko zakonodajo ipd. Glede na enostavnost vzpostavitve dejavnosti v digitalnem svetu, je 
absurdno koliko dlje časa bi oseba porabila, da bi se seznanila z vsemi predpisi, da dejavnost lahko 
sploh prične opravljati in s tem prinese sebi večjo kupno moč in s tem pripomore rasti slovenskega 
gospodarstva. To vem, ker sem sama morala poiskati vsa določila za sestavo tega magistrskega dela. 
Velikokrat sem našla več novih vprašanj kot odgovorov na obstoječa vprašanja.  
Moja hipoteza je, da je pravna ureditev spletnega zaslužka in spletne trgovine v Republiki Sloveniji 
fragmentirana do te mere, da povzroča finančno škodo podjetjem, nezaupanje potrošnikov, postavlja 
nepotrebne birokratske ovire in ne dovoljuje rasti slovenskega gospodarstva, kolikšna bi lahko bila. 
Evropska unija namreč ocenjuje, da bi popolna harmonizacija pravil pomenila rast letne, spletne, 
čezmejne potrošnje za kar 13,6 %7 in zmanjšanje cen v povprečju za -0,25 %8. Obenem bi se potrošnja 
gospodinjstev dvignila v povprečju za približno +0,23 %, kar pomeni približno 18 bilijonov evrov9. 
V drugem delu magistrskega dela se bom lotila opredelitve zahtev za postavitev spletne trgovine. 
Obvezne informacije na spletnem mestu in sklepanje nekaterih posebnih pogodb gospodarskega prava 
sta le dva izmed predpogojev za postavitev spletne trgovine. Moj cilj je sistematično navesti vse 
potrebne korake za legalno vzpostavljeno spletno trgovino in izpostaviti nekatere največje težave, s 
katerimi se soočajo spletni trgovci v Sloveniji – kot so npr. izkrivljanje konkurence med EU ponudniki 
                                                          
6 Prav tam, poglavje 3.1. Costs and cost savings for businesses resulting from fully harmonised rules for the sales of goods. 
7 Evropska komisija, SWD(2017) 354 final, Commision staff working document on the Impacts of fully harmonised rules on contracts for the 
sales of goods, poglavje 3 – What is the impact of fully harmonised rules for businesses and consumers, URL: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2017:0354:FIN:EN:PDF, 10.9.2018. 
8 Prav tam.  
9 Prav tam.  
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in ponudniki iz tretjih držav, zadostitev pravnim zahtevam na spletni strani in nevarnost 
izpostavljenosti različnim pravnim redom. 
Ker sta pojma spletni zaslužek in spletna trgovina tako obsežna se bom najprej lotila opredelitve obeh 
pojmov, nato bom opisala razvoj pravne miselnosti o spletni prodaji ter primerjave med slovensko 
ureditvijo in načrti Evropske strategije za enotni digitalni trg. Precenila bom tudi negativne posledice 
mirovanja razvoja področja ter katere pozitivne in negativne posledice bi s sabo prinesla načrtovana 
ureditev Evropske unije. 
V poročilu Evropske komisije najdemo podatek, da Evropa ne trpi pomanjkanja uspešnih podjetnikov 
ali inovativnih idej. Naj bi celo imeli več podjetnikov na prebivalca kot ZDA, ki veljajo za gospodarsko 
velesilo, a te ideje so ujetniki pravne razdrobljenosti in lokalnih ekonomij. Zato so si postavili takšen cilj 
– ustvariti odprtost trga, ki bo evropskim podjetjem omogočala enako enostavno poslovanje povsod 
po Evropi (tako doma, kot v drugih državah članicah)10. 
2 PRAVNA UREDITEV SPLETNEGA ZASLUŽKA 
2.1 NAČINI USTVARJANJA ZASLUŽKA NA SPLETU 
Kot že omenjeno, so načini za ustvarjanje zaslužka na spletu mnogoštevilni. Že ob hitrem pregledu 
nekaterih možnih dejavnosti na spletu, vidimo, da so le-te raznolike in pokaže se razdrobljenost pravne 
ureditve za nekaj, kar je v svojem bistvu enaka dejavnost oz. ni videti razlogov za razlikovanje njihove 
pravne podlage. 
2.1.1 USTVARJANJE IN PRODAJA IZDELKOV 
Ena možnost, kako zaslužiti preko spleta, je (1) ustvarjanje svojih izdelkov in njihova prodaja (voščilnice, 
oblačila za otroke ali odrasle, nakit …) ali (2) prodaja tujih izdelkov.  
2.1.1.1 Ustvarjanje in prodaja lastnih izdelkov 
Če se odločimo za prodajo lastnih izdelkov, gre največkrat lahko za osebno dopolnilno delo (ODD11), ki 
ga ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) v 12. členu. Za osebno 
dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik samostojno opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim 
podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja druga manjša dela, pod pogojem, 
da posebni predpisi ne določajo drugače. Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik 
osebno sam izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno ustrezno strokovno 
mnenje Obrtne zbornice Slovenije (OZS).12 Dela iz te definicije se lahko opravljajo pod pogojem, da se 
ne opravljajo za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. 
2.1.1.2 Ustvarjanje in prodaja tujih izdelkov 
V primeru prodaje tujih izdelkov pa ODD ne pride v poštev in je potrebno ustanoviti podjetje v katerikoli 
organizacijski obliki in prijaviti ustrezne dejavnosti, najmanj pa »obratovanje spletnih portalov«13 in 
                                                          
10 Evropska komisija, SWD(2017) 354 final, Commision staff working document on the Impacts of fully harmonised rules on contracts for the 
sales of goods, poglavje 3 – What is the impact of fully harmonised rules for businesses and consumers, URL: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2017:0354:FIN:EN:PDF, 10.9.2018. 
11 Več na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/delo-upokojitev/delo/osebno-dopolnilno-delo.html, 15. 5. 2019. 
12  e-VEM portal za podjetja in podjetnike, Osebno dopolnilno delo, URL: http://evem.gov.si/info/razmisljam/nacini-opravljanja-
dejavnosti/osebno-dopolnilno-delo/, 24.3.2018  
13 Pravni priročnik za e-trgovino, URL: http://www.informiran.si/doc/Vsebina/pravni%20prirocnik%20za%20e-trgovino.pdf, 19.6.2017. 
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»trgovina na drobno po pošti ali po internetu«.14 S tem pa je posameznik (podjetnik) izpostavljen vsem 
nevarnostim poslovanja podjetja na internetu, kot so opisana v poglavju o spletni trgovini.  
2.1.2 ZASLUŽEK OD OGLASOV (AFFILIATE MARKETING OZ. PARTNERSKI MARKETING) 
Posameznik ali podjetje lahko preko spleta zasluži tudi z oglaševanjem drugih podjetij, ali 
napotovanjem strank na njihove spletne strani ipd. Za vsak prodan izdelek ali storitev nato oseba 
prejme odstotek od prodaje. Ta način poslovanja je dostopen vsakomur, kdor ima aktivno družbeno 
omrežje, blog ali spletno stran, ne glede na starost ali status. Potreben je samo dostop do spleta. 
Ali to pomeni tudi, da mora vsak posameznik ustvariti podjetje, da bo lahko izkoristil ta način 
preživljanja? Ne nujno. V naši pravni ureditvi obstaja tudi obrazec, s katerim lahko oseba na Finančno 
upravo Republike Slovenije (FURS) prijavi nereden dohodek iz drugih pogodbenih razmerij in ga za 
pretekli mesec predloži na FURS. Vendar je seznam dejavnosti, ki jih lahko posameznik opravlja na tej 
podlagi, omejen. Več o tem v poglavju 2.3. Pravna podlaga spletnega zaslužka.   
2.1.3 OPRAVLJANJE SPLETNEGA MARKETINGA ZA PODJETJE  
Posameznik, ki je vešč spletnega marketinga, lahko svoje znanje ponudi podjetju, ki bi bilo rado (bolje) 
prisotno na spletnem trgu. Tukaj tudi veljajo podobni pogoji kot zgoraj – samega dela je sposoben vsak 
posameznik z ustreznim znanjem, vendar pravo ne dopušča začetka opravljanja dela, dokler ni urejena 
pravna podlaga. V tem primeru obstaja nekoliko več možnosti, kot v drugih primerih zaslužka. 
Dejavnost partnerskega marketinga lahko nudi posameznik ali podjetje, in sicer posamezniku ali 
podjetju. To dejstvo nam odpre širok spekter možnih scenarijev. Pravna podlaga za opravljanje 
marketinga je tako lahko pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba, kakršnakoli oblika »business to 
business« pogodbe itd. V primeru, da gre za občasno delo, pa pride spet v poštev obrazec za »dohodke 
iz drugega pogodbenega razmerja«. Vse te pravne podlage za isto delo (vendar s strani različnih 
fizičnih/pravnih oseb) pomenijo različno pravno varnost, pravila in različno obdavčitev.  
2.1.4 PISANJE ČLANKOV ALI BESEDIL 
Pod pojmom pisanja člankov ali besedil merim na ustvarjanje literarnih del (znanstvenih ali fikcijskih) 
in njihovo objavo na spletu. Naročilo za besedilo lahko pride s strani podjetja ali posameznika, podjetju 
ali posamezniku, obenem pa tukaj obstaja tudi možnost samostojnega ustvarjanja del in s tem zaslužka 
z njimi preko spleta. To je možno z objavo lastnih del na svojem blogu ali z njihovo objavo na platformi 
za objavljanje člankov (npr. Hubpages).  
Obstaja tudi možnost lektoriranja ali prevajanja besedil, pisanja člankov za revije ipd. Vse to delo bo za 
ustvarjalca del pomenilo prejem določenega plačila, ki ga bo moral pravno upravičiti. V primeru bolj 
občasnega dela bo dovolj le obrazec za dohodek iz drugih pogodbenih razmerij, če pa bo šlo za reden 
prihodek, bo FURS to prepoznala kot opravljanje dejavnosti in s tem kršenje določil o opravljanju dela 
na črno.  
Kot prikazano zgoraj je načinov ustvarjanja zaslužka preko spleta ogromno. Poleg opisanih tudi nudenje 
storitve grafičnega dizajna, svetovanje vseh vrst (tudi psihološke terapije najdemo v obliki na daljavo 
preko spleta), programiranje (izpeljava aplikacijskih rešitev, ustvarjanje kode in drugih programskih 
rešitev), storitev virtualnega asistenta, urejanje podatkovnih baz, ponudnik platforme (Uber, Ehrana, 
Airbnb …). Skorajda ni veščine, ki se je ne bi dalo tržiti na internetu z malo ali nič znanja in denarja. 
Najenostavnejši prikaz enostavnega zaslužka je npr. aplikacija Sweatcoin, pri kateri uporabnik s hojo 
                                                          
14 Prav tam. 
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po zunanjih površinah pridobiva t. i. Sweatcoine15 in jih lahko skozi čas unovči za razne proizvode ali 
ugodnosti pri nakupu. 
Glavno pomanjkljivost spletnega zaslužka vidim v tem, da gre večinoma za obstransko dejavnost, 
postranski zaslužek. Za dejavnost, s katero se subjekt niti ne ukvarja skozi vse leto. Ne obstaja pa 
primerna oblika registriranja take dejavnosti. Registracija ODD je možna le za omejen krog dejavnosti16, 
pri čemer vseh ni mogoče opravljati tako za pravne kot fizične osebe, temveč so ločene na dve 
kategoriji – A in B vrednotnici. Registracija s.p. ali d.o.o. pa je, kot bom prikazala v nadaljevanju, 
povezana s visokimi stroški za začetni zagon.  
2.2 MIRNA DEJAVNOST V STANOVANJU 
Specifike spletne dejavnosti pa so ravno ta enostavnost dostopa in vzpostavitve dejavnosti. Hkrati ni 
potrebe po najetju poslovnih prostorov, kot je to bilo v navadi pri starih poslovnih modelih.  
Pogosta specifika zaslužka preko interneta je izvajanje mirne dejavnosti v stanovanju. To področje ureja 
Stanovanjski zakon (SZ-1) v 14. členu, ki med drugim postavlja zahtevo po pridobitvi soglasij 75 % 
etažnih lastnikov in vseh sosedov, katerih stanovanja mejijo na stanovanje, v katerem se bo izvajala 
mirna dejavnost. Zakon utemeljuje potrebo po pridobivanju soglasij s tem, da se etažnim lastnikom da 
možnost, da se izrečejo koliko jih bo dejavnost motila – prihodi strank, uporaba skupnih prostorov idr.  
V primeru izvajanja dejavnosti izključno na daljavo preko spleta teh motečih dejavnikov ne bo. Ta člen 
SZ-1 nasprotuje sam sebi, saj definira mirno dejavnost kot nemotečo za sosede, hkrati pa daje moč 
sosedom, da se izrečejo ali jih bo dejavnost motila. Občutek dobimo, da je zakonodajalec hotel 
opredeliti dve različni dejavnosti naenkrat. Smiselno bi bilo člen razdeliti na dejansko mirno dejavnost, 
ki ni moteča za etažne lastnike in za katero ni potrebno pridobivati soglasij, in na dejavnost, ki ni mirna 
in ki bi lahko motila sosede (torej katerakoli druga dejavnost). 
S tem bi se poenostavil dostop do registriranja mirne dejavnosti v stanovanju in olajšalo pot do 
dejavnosti za lastnike stanovanj. Upoštevati je treba, da je tendenca 21. stoletja nižanje stroškov dela 
in opravljanje dejavnosti v lastnem stanovanju je ena prvih izbir mladih podjetnikov. 
Možna praktična rešitev po spremembi zakona bi bila klasifikacija dejavnosti kot mirne in nemoteče s 
strani državnih organov, ali prepustitev podjetju, da se v internem poslovnem aktu izreče za 
opravljavca mirne dejavnosti in ta akt predloži ob ustanovitvi podjetja na AJPESU ali drugi ustanovni 
točki. V primeru kršitve najvišjega dovoljenega hrupa, pa bi seveda veljale klasične določbe o kršitvi 
reda in miru.  
2.3 PRAVNA PODLAGA ZA SPLETNI ZASLUŽEK 
Odločitev, kakšno pravno naravo bo zavzel subjekt, ki opravlja delo preko spleta, je predvsem odvisna 
od davčnih predpisov, sekundarno pa od pravne varnosti in pravic (nekateri subjekti imajo raje zavetje 
d.o.o. statusne oblike, drugi so raje delojemalci v delovnopravnem smislu zaradi ugodnosti in varstva, 
ki jim jih nudi zakon). V tem poglavju bom predstavila predpise, ki urejajo davčno in gospodarsko pravo, 
in obdavčitev istega opravljenega dela s strani različnih subjektov.  
2.3.1 FIZIČNA OSEBA 
2.3.1.1 Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi 
                                                          
15 Več o aplikaciji na povezavi: https://sweatco.in/hi/samantha876779, 15. 5. 2019. 
16 Klasifikacijo najdemo na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/delo-upokojitev/delo/osebno-dopolnilno-delo.html, 15. 5. 2019. 
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Ta segment naloge spada v sfero delovnega prava, zato mu bom posvetila krajši prostor, saj se 
naloga pretežno ukvarja s podjetniškim in gospodarskim pravom, vseeno pa tega dela pravne 
ureditve spletnega zaslužka ne gre zanemariti. Trg dela, ki želi zagotavljati svojo učinkovitost, mora 
namreč omogočati fleksibilnost in delo na domu je ena bolj fleksibilnih oblik. 
Delo na domu17 je v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) definirano kot »delo, ki ga delavec 
opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca«.18  
Nadalje zakon opozarja, da mora delodajalec, ki tako delo ponudi, pred začetkom dela delavca 
obvestiti Inšpektorat za delo19. Formalna oblika obvestila ni predpisana. Delo mora spadati v 
dejavnost delodajalca ali biti potrebno za normalen potek dejavnosti podjetja. Pri slednjih gre 
največkrat za podporna dela na domu, kot so na primer računovodska, administrativna, prevajalska 
dela. Taka oblika dela se dogovori v pogodbi o zaposlitvi. Seveda pa ima delavec, ki dela na domu, 
enake pravice in obveznosti, kot delavec, ki delo opravlja v prostorih delodajalca. Enakost se 
nanaša predvsem na pravico do plačila, varnosti in zdravja pri delu, socialne varnosti, delovni čas, 
minimalna starost za sklenitev delovnega razmerja, pravica do usposabljanja itd. 20  Pravice in 
obveznosti v delu, ki je specifičen za delo na domu, so predmet dogovora med delavcem in 
delodajalcem. To so kraj dela, odmori, delovni čas, počitki, nadomestilo za uporabo lastnih 
sredstev delavca, nadzor delavca, prihod na sedež delodajalca, količina in kakovost dela21…  
Zaradi razmaha četrte industrijske revolucije 22  in posledično dela na domu tudi mednarodne 
organizacije pospešeno posvečajo več pozornosti tej tematiki 23 . Slovenija sicer ni podpisnica 
Konvencije o delu na domu, izdelane s strani MOD (Mednarodna organizacija dela)24, vendar sam 
obstoj Konvencije kaže na razvoj in pomembnost take oblike delovnopravnega razmerja. Število 
obvestil Inšpektoratu za delo RS o nameravanem delu na domu je do leta 2016 skokovito naraščalo, 
kot lahko vidimo v grafu spodaj, v 2016 pa se je znižalo, vendar še vedno ostaja na visoki številki. 
Za primerjavo: leta 2005 je Inšpektorat za delo prejel 53 takih obvestil. Število obvestil v zadnjih 
letih pa navajam v spodnji tabeli25 in krepko presega število podvojeno vrednost iz l. 2005.  
                                                          
17 Delo na domu je definirano v 5. poglavju ZDR-1, ki se nahaja tudi na koncu te naloge pod prilogami.  
18 68. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US).  
19  Prav tam. 
20 A. Gačanovič, K. A. Kontarščak, Delo na domu in e-delo, URL: 
www.bistrahisa.si/projekti/delo_na_daljavo/.../pravni_vidiki_dela_na_domu.pdf, 20.1. 2018.  
21 Prav tam, 8-11. 
22 »Izboljšanje in nadomeščanje človeških miselnih opravil in ravnanj z visoko avtomatiziranimi računskimi procesi.« D. Senčur Peček (2017). 
Vpliv informacijske tehnologije na delovna razmerja. Podjetje in delo letnik 43. številka 6/7, str. 1170-1184. 
23 Prav tam. 
24  Konvencija dostopna na URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312322, 
20.1.2018.  
25 A. Gačanovič, K. A. Kontarščak, Delo na domu in e-delo, URL: 
www.bistrahisa.si/projekti/delo_na_daljavo/.../pravni_vidiki_dela_na_domu.pdf, 20.1. 2018. 




SLIKA 1: VIR: data.si - Delo od doma vse bolj razširjeno – kako pa mora biti urejeno? 
Prednosti dela na domu26 so za delodajalce nižji stroški dela, manjša potreba po poslovnih prostorih, 
zmanjšanje ali odprava plačila stroškov prevoza na/iz dela, vendar je treba paziti na določene 
posebnosti takega delovnega razmerja. Delo na domu je tudi primerna rešitev obveznosti zaposlovanja 
invalidov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)27. Slabosti dela na 
domu za delodajalca so manjše, in sicer je največji minus izguba nadzora nad delom (težje je kontrolirati 
delavca). Kar se tiče prednosti in slabosti dela na domu za delavca, pa so prednosti daleč višje od 
slabosti (kamor spada predvsem pomanjkanje stika s sodelavci, kršitev pravil o varnosti pri delu in 
pomanjkanje samodiscipline). Prednosti pa so seveda večja fleksibilnost, avtonomno odločanje o 
razporeditvi dela, boljši oz. udobnejši delovni pogoji, prihranek časa, ki bi ga porabili za vožnjo itd. 
Nekateri avtorji opozarjajo tudi na nevarnosti, ki jih za delavca prinaša delo na domu, kot je na primer 
stalna dosegljivost, ki je posledica brisanja osebne meje med delovnim časom in prostim časom. 
Občutek stalne dosegljivosti namreč lahko predstavlja psihološki pritisk in vpliva na zdravje delavca28.  
Obstaja še manjša davčna posebnost pri delu na domu. Delavec je upravičen do nadomestila za 
uporabo lastnih sredstev, ki se ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja, pod 
pogoji iz Zakona o dohodnini (ZDoh-2)29. Ne všteva se v davčno osnovo le v višini 5% mesečne plače 
delojemalca z dodatnim pogojem, da ta znesek tudi ne presega višine 5% povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Sloveniji.30 Potreben je realen razmislek, ali se delavcu splača zagotoviti lastna sredstva, 
ali je bolje, da mu jih zagotovi delodajalec. 
                                                          
26 V branje priporočam tudi kitajsko študijo Nacionalnega urada za ekonomiko: »Does working from home work?« (»Ali delo na domu deluje?« 
op. a.), URL: https://www.nber.org/papers/w18871.pdf, 28. 3. 2019. 
27 37. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 
96/12 – ZPIZ-2 in 98/14).  
28 D. Senčur Peček (2017). Vpliv informacijske tehnologije na delovna razmerja. Podjetje in delo letnik 43. številka 6/7, str. 1170-1184. 
29 Natančneje: 10. odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2, ki se nahaja tudi na koncu te naloge pod prilogami.  
30 Pri tem ne definira ali gre za bruto ali neto plačo. Na dan 17. april 2019 so te bile: bruto 1.714,49 € in neto 1.108,10 €. Vir: Statistični urad 
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Delo na domu je predmet presoje izpolnjevanja splošnih pogojev za delovnopravno razmerje, kot so 
navedeni v 4. členu ZDR-1. Torej gre za razmerje med delavcem in delodajalcem, ki je prostovoljno, 
delavec je vključen v delovni proces delodajalca in delo se opravlja za plačilo, osebno, nepretrgano in 
po navodilih in pod nadzorom delodajalca.31 Te elemente omenjam, ker v primeru, da so vsi izpolnjeni, 
se delo ne sme opravljati na podlagi kakšnih drugih civilnopravnih pogodb (razen, če zakon določa 
drugače).32 Tudi, če bi osebi sklenili pogodbo, ki izpolnjuje vse pogoje za pogodbo o zaposlitvi in bi jo 
poimenovali drugače (npr. podjemna pogodba), bi obveljala domneva o obstoju delovnega razmerja.33  
Kadar ti pogoji niso izpolnjeni, pa je odprta možnost opravljanja dela na podlagi avtorske ali podjemne 
pogodbe. Podjemno pogodbo ureja Obligacijski zakonik (OZ) v enajstem (XI.) poglavju. Avtorska 
pogodba je oblika podjemne pogodbe. Obe velikokrat nista izmenično primerni za posamezno 
razmerje. To pomeni, da pogodbeni stranki ne moreta prosto izbirati, ali bosta sklenili avtorsko ali 
podjemno pogodbo. Podjemna pogodba je razmerje med naročnikom in izvajalcem, kjer se prvi 
obveže, da bo plačal delo, ki ga bo izvajalec zanj opravil. Za razliko od pogodbe o zaposlitvi pisnost ni 
nujna. Avtorska pogodba pa zahteva za končni izdelek avtorsko delo in se v tem razlikuje od podjemne 
pogodbe, je pa davčno nekoliko ugodnejša od podjemne pogodbe.34 Predmet podjemne pogodbe je 
lahko izdelava nečesa ali opravilo neke storitve (lektoriranje članka, oblikovanje besedila v grafično 
podobo ipd.). Predmet avtorske pogodbe je lahko prevod teksta, izdelava programske opreme ipd.  
Izvajalec je na podlagi podjemne pogodbe torej upravičen do plačila, ta pa je predmet obdavčitve in 
prispevkov. Le-ti so velikokrat težko razumljivi še posebej pa je to res, če je izvajalec prava neuka oseba. 
In po kratki raziskavi je jasno, zakaj. Da sem prišla do dna pravne ureditve podjemne pogodbe in njene 
obdavčitve, sem morala ostati zelo zbrana in prelistati marsikatero gradivo. Ne predstavljam si, da bi 
to poizkusil kdo, ki se s pravom ne ukvarja. Podjemna pogodba je po ZDoh-235 »dohodek iz drugega 
pogodbenega razmerja«, medtem ko je plača »dohodek iz delovnega razmerja«36. Oboje spada pod 
»dohodek iz zaposlitve«37. O obdavčitvi dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja bom pisala v 
naslednjem poglavju. 
2.3.1.2 Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja 
Eden izmed pravnih temeljev spletnega zaslužka so lahko tudi pogodbe o t.i. »dohodkih iz drugega 
pogodbenega razmerja«. S tem je v zakonih mišljeno predvsem dohodki, ki ne izhajajo iz delovnega 
razmerja in ne iz gospodarskih pogodb (iz naslova pravne osebe). Plačilo je izplačano fizični osebi, delo 
opravi fizična oseba. Zato je taka pravna podlaga idealna za občasno delo. Kadar bi šlo za redno 
opravljanje dejavnosti, bi izvajalec dela zakorakal na področje dela na črno, ki je obravnavano v 
naslednjem poglavju ravno iz razloga pojasnitve meje med legalnim in nelegalnim opravljanjem 
pridobitne dejavnosti.  
Na tem mestu je primerno razložiti distinkcijo med obveznostjo (1) registrirati dejavnost (opravljanje 
dela kot pravna oseba), (2) delovnim razmerjem in (3) »drugim pogodbenim razmerjem«, saj je ravno 
pomanjkanje razumevanja razlik med temi tremi pravnimi podlagami spletnega zaslužka razlog za 
                                                          
31 4. člen ZDR-1. 
32 13. člen ZDR-1. 
33 18. člen ZDR-1. 
34 A. Gačanovič, K. A. Kontarščak, Delo na domu in e-delo, URL: 
www.bistrahisa.si/projekti/delo_na_daljavo/.../pravni_vidiki_dela_na_domu.pdf, 20.1. 2018. 
35 38. člen ZDoh-2. 
36 37. in 38. Člen ZDoh-2.  
37 2. odstavek 36. člena ZDoh-2. 
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negotovost. Kadar gre za samostojno in trajno delo, je potrebno registrirati dejavnost (ustvariti pravno 
osebo). V primeru, da je razmerje podrejeno, trajno in odvisno od navodil druge osebe (delodajalca) 
gre za delovno razmerje. Tudi, če pogodba o zaposlitvi ni de facto sklenjena, temveč se delo opravlja 
na kakšni drugi pravni podlagi (avtorska pogodba, s.p., podjemna pogodba ali celo brez pogodbe), se 
bo razmerje štelo za delovno pravno in bo delodajalcu naloženo plačilo vseh prispevkov in ostalih plačil, 
ki niso bila izplačana pa bi bila, če bi bila pogodba o zaposlitvi sklenjena. Materialni zahtevki iz 
delovnega razmerja zastarajo po 5ih letih, zato je vsak »delodajalec«, ki kakorkoli drugače »zaposluje« 
osebe za trajanje pet let prepuščen negotovosti pred plačilom prispevkov. Slednje velja pod pogojem, 
da delavec v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja uveljavlja obstoj delovnega razmerja pred 
pristojnim sodiščem. Razlika s tretjo obravnavano pravno podlago za opravljanje dela in storitev (drugo 
pogodbeno razmerje) pa je ta, da je delo trajno. Tudi v primeru drugega pogodbenega razmerja gre za 
podrejeno in od navodil odvisno delo, vendar se delo ne opravlja trajno in neprekinjeno. Kot že rečeno, 
v primeru, da bi se delo opravljalo na slednji način, drugo pogodbeno razmerje ni primerna (niti legalna) 
pravna podlaga.  
Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (v nadaljevanju DDPR) so torej dohodki iz zaposlitve po 
ZDoh-238. Nadalje ZDoh-2 v 38. členu podrobneje opiše dohodke iz drugega pogodbenega razmerja. 
Posebej bi poudarila določbe, kjer DDPR vključuje »vsak posamezni dohodek za opravljeno delo ali 
storitev.« Tudi, da se za DDPR šteje »dohodek prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo 
avtorskega ali folklornega dela, ne glede na vrsto pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih 
dohodkov.« Bolj konkretno v te definicije spadajo predvsem dohodki za opravljeno delo na podlagi 
podjemne pogodbe, mandatne pogodbe, dohodek za opravljeno delo/storitev, ki ne izhaja iz 
registrirane dejavnosti, osebno dopolnilno delo, dohodek iz naslova avtorske pogodbe itd.39,40 
2.3.1.3 Dohodek za opravljeno delo ali storitev, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z 
dejavnostjo 
FURS v svojem pojasnilu primeroma našteva DDPR, med drugim našteje tudi »dohodek za opravljeno 
delo ali storitev, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo« v samostojni alineji, ločeno od 
podjemne ali avtorske pogodbe, ki sta navedena posebej. Zanimivo je, da bi občasni zaslužek preko 
spleta potemtakem mogel obstajati pod to definicijo, težava je le, da FURS v nadaljevanju te kategorije 
zaslužka ne omeni več nikjer. 
Obstoječi primer bi mogoče lahko bil »zaslužek« iz platforme prevozi.org, vendar tukaj žal ne gre za 
spletni zaslužek. Gre za nepridobitno platformo, kjer lahko registrirani uporabniki objavijo prosta 
mesta v vozilu in ta mesta zapolnijo prijave uporabnikov, ki iščejo prevoz na isti relaciji. Se pa je DURS 
v primeru dogovarjanja uporabnikov portala izreklo (drugače kot tržni inšpektorat), da gre za dohodek 
iz drugega pogodbenega razmerja (brez podrobne opredelitve v katero izmed DDPR spada, vendar 
glede na definicijo menim, da spada ravno pod »dohodek za opravljeno delo ali storitev, ki ni dohodek 
iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo«) in bi moral zato biti davčno prijavljen na ustreznih obrazcih.41 
                                                          
38 36.člen ZDoh-2. 
39 Finančna uprava Republike Slovenije (januar 2018) Dohodnina - dohodek iz zaposlitve. URL: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Opis/Podrobnejsi_opis_4_i
zdaja_Drugo_pogodbeno_razmerje.pdf, 17.2.2018.  
40 V branje priporočam tudi novejšo verzijo: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Opis/Drugo_pogodbeno_r
azmerje.docx, 15. 5. 2019. 
41 Povzeto po: J. Bratanič (2014). Prevozi.org: Obdavčili bi tudi prispevke za gorivo. URL: https://www.dnevnik.si/1042670047, 15. 5. 2019. 
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Ta segment Zakona bi verjetno rešil težavo občasnosti zaslužka in nepraktičnosti ustanavljanja podjetja 
vsaj v začetkih postavljanja kanalov spletnega zaslužka. 
Najpomembnejši podatek za pridobitelja dohodka je pridobljen čisti dobiček in podatek o plačilu davka. 
Zato je smiselna obravnava davčne ureditve dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja. Davčna 
osnova, torej znesek, od katerega računamo dohodnino, se računa od prejetega plačila (kamor je 
vključeno vse – neto izplačila, stroški in bonitete), ki je zmanjšano za obvezne prispevke za socialno 
varnost in normirane stroške, kateri so pavšalno določeni na 10% plačila. Prispevke za socialno varnost 
je dolžan plačati prejemnik dohodka42. Oseba ima pravico zahtevati uveljavitev dejanskih stroškov 
prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitve. Uveljavlja jih na podlagi dokazil o njihovem 
nastanku. Višino in pogoje upoštevanja stroškov pa Vlada določi z »Uredbo o višini povračil stroškov v 
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo«. 
Poleg te ureditve velja tudi plačilo prispevkov za socialno varnost. Prejemniki DDPR so pod dosegom 
18. člena ZPIZ-243, ki obravnava »drugo pravno razmerje«. Nadalje moramo pogledati 146. člen istega 
zakona, ki določa, da je osnova za plačilo prispevkov obravnavani spletni zaslužek, katerega se prejme 
izven pravne podlage opravljanja dejavnosti.  
Poleg pokojninskega in invalidskega zavarovanja je oseba zavezana plačati tudi prispevke za 
zdravstveno zavarovanje. Pogoji za plačilo prispevkov so določeni v Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju44 (ZZVZZ)45. To so:  
- oseba opravlja delo oz. storitev za plačilo na podlagi drugega pravnega razmerja, 
- to plačilo se po ZDoh-2 šteje za dohodek in ni oproščeno plačila dohodnine, 
- oseba tudi ni že zavarovana na drugi podlagi za poklicno bolezen (po členih 16, 17, 18 ZZVZZ); 
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni je 0,53 % od vsakega posameznega dohodka na 
podlagi drugega pogodbenega razmerja.  
Zavezanec za plačilo prispevka za poškodbe pri delu po stopnji 0,53 % je v skladu z ZZVZZ delodajalec46, 
pri katerem je zavarovanec47 na delu.48  
Za upokojence velja posebna ureditev prispevkov. Upokojenci, ki opravljajo začasno ali občasno delo, 
so pri tem delu, na podlagi ZUTD-A49, zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po ZZVZZ50. 
Pravne in fizične osebe, pri katerih ti upokojenci delajo, plačujejo pavšalni prispevek za zdravstveno 
                                                          
42 18. člen ZPIZ-2 in 55.a člen ZZVZZ. 
43 18. člen ZPIZ-2 in 146. člen ZPIZ-2, ki sta navedena tudi na koncu te naloge pod prilogami. 
44 5. tč. 17. čl. ZZVZZ, ki se nahaja tudi med prilogami na koncu te naloge. 
45 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 
76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-
C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)). 
46 2. tč. 49. člena ZZVZZ, ki se nahaja tudi med prilogami na koncu te naloge. 
47 Zavarovanec je v tem primeru oseba iz 5. tč 17. čl. ZZVZZ, ki se nahaja tudi med prilogami na koncu te naloge. 
48  Finančna uprava Republike Slovenije (januar 2018) Dohodnina - dohodek iz zaposlitve, str. 11. URL: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Opis/Podrobnejsi_opis_4_i
zdaja_Drugo_pogodbeno_razmerje.pdf, 17.2.2018. 
49 34. čl. Zakona o urejanju trga dela.  
50 12. tč. 17. čl. ZZVZZ. 
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zavarovanje, ki v letu 2015 znaša 4,63 evrov mesečno. Znesek se spreminja 1x letno. Zneski pavšalnih 
prispevkov veljavni v posameznem obdobju so objavljeni na spletnih straneh FURS51. 
V skladu z ZZVZZ52 se od dohodkov, ki jih osebe dosegajo v okviru drugega pravnega razmerja, obračuna 
in plača prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Navedeni prispevek se 
obračunava od DDPR, z izjemo dela opravljenega s strani dijakov in študentov pri opravljanju dela preko 
pooblaščenih organizacij53. Ta izjema je veljala do 31. 1. 2015, od 1. 2. 2015 pa je z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C ta določba ZZVZZ 
spremenjena in se tudi od dohodkov teh oseb plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 
6,36 %. Osnova za izračun in plačilo prispevka je prejet dohodek. 
Od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja se, v skladu z Zakonom o posebnem davku na 
določene prejemke (ZPDDP), plačuje posebni davek na določene prejemke. Osnova za obračun in 
plačilo davka je vsako posamezno bruto izplačilo fizični osebi za opravljeno delo ali storitev, na podlagi 
pogodbe. Za »opravljeno storitev na podlagi drugega pogodbenega razmerja« se za namene izvajanja 
ZPDDP šteje vsaka storitev, opravljena na podlagi dvostranskega pravnega razmerja, ki ni opravljena v 
okviru delovnega razmerja ali v okviru neodvisnega samostojnega opravljanja dejavnosti.54 
Posebni davek na določene prejemke obračuna in plača plačnik davka po stopnji 25 %55. 
Po Zakonu o davčnem postopku56 (ZDavP-2) izplačevalec dohodka, ki je plačnik davka, izračuna davčni 
odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja, katerega vsebino in obliko podrobneje ureja Pravilnik o 
vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - Pravilnik.  
Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja plačnik davka izračun akontacije dohodnine in obračun 
morebitnih prispevkov za socialno varnost opravi v Obračunu davčnih odtegljajev za dohodke po 
Zakonu o dohodnini, ki niso dohodki iz delovnega razmerja – REK-2 obrazcu. Za dohodke, ki se vštevajo 
v davčno osnovo, plačnik davka predloži davčnemu organu REK-2 obrazec prek sistema eDavki, 
najpozneje na dan izplačila dohodka. Rok za plačilo izračunanih obveznosti je v petih dneh od izplačila 
dohodka.  
O izplačanem dohodku, obračunu in plačilu akontacije dohodnine ter prispevkov delojemalca mora 
izplačevalec (plačnik davka) obvestiti tudi prejemnika dohodka57. 
2.3.2 ZAKLJUČEK  
Na začetku poglavja sem omenila, da je pravna ureditev (predvsem davčna) izjemno kompleksna, kar 
lahko zdaj, ko sem navedla vse relevantne zakone in podzakonske akte, vidi tudi bralec sam, če 
pozornost usmeri na vse omenjene pravne predpise v tem poglavju. V tem delu menim, da je moja 
hipoteza potrjena. Pravna fragmentiranost je prevelika in podatki niso nikjer zbrani na enem mestu, 
npr. da bi na SPOT mestu pisalo, koliko davkov in katere dajatve, prispevke itd. mora subjekt plačati od 
                                                          
51 Prav tam.  
52 55.a čl. ZZVZZ, ki se nahaja tudi med prilogami na koncu te naloge. 
53 Torej delo na podlagi 6. točke 17. člena ZZVZZ. 
54 Finančna uprava Republike Slovenije (januar 2018) Dohodnina - dohodek iz zaposlitve, str. 14. URL: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Opis/Podrobnejsi_opis_4_i
zdaja_Drugo_pogodbeno_razmerje.pdf, 17. 2. 2018. 
55 127. čl. ZDoh-2.  
56 57. čl. Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 
111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H). 
57 5. odst. 57. čl. in 2. odst. 284. čl. ZDavP-2. 
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podjemne pogodbe ali drugih vrst DDPR. Ustrezna rešitev bi bila tudi obrazec za izračun, tako kot je to 
urejeno za izračun plače na racunovodja.com58. 
2.3.2.1 Kaj je delo na črno in kakšne so značilnosti? 
Kdor opravlja kakršnokoli delo preko spleta, bodisi prodajo izdelkov ali storitev, bodisi prodajo svojih 
intelektualnih del, se zaradi nepoznavanja predpisov hitro lahko znajde v kršitvi različnih določb. Delo 
preko spleta zaradi svoje kompleksnosti, zaradi kompleksnosti slovenskega prava in zaradi globalnega 
dosega spletne prodaje sestavlja klobčič pravnih predpisov. V tem poglavju bom opisala, kaj je delo na 
črno in kako se lahko na tem področju znajde posamezen subjekt.  
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno59 (ZPDZC-1) določa, kaj je delo na črno60. Naštejem 
samo nekaj točk člena, ki so relevantne za obravnavano temo. Za delo na črno »se šteje opravljanje 
dejavnosti ali dela, kadar: 
-        pravna oseba ali tuj pravni subjekt, ki je pravna oseba, opravlja dejavnost, ki ni določena v 
ustanovitvenem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
dejavnosti, določene v ustanovitvenem aktu; 
-        samozaposlena oseba … // … opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom 
predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti; 
-        posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa ta 
ali drugi zakoni.« 
Zakon prav tako izrecno določa in opiše kaj ne spada pod delo na črno61. Taksativno našteva oblike 
dela, ki niso zajete pod delo na črno in to so: sosedska pomoč, sorodstvena pomoč, nujno delo, 
humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno 
delo, osebno dopolnilno delo. Za zaslužek preko spleta je edina primerna oblika dela, izmed naštetih, 
»osebno dopolnilno delo«, kot sem ga že opredelila v poglavjih 2.1.1.1. Ustvarjanje in prodaja lastnih 
izdelkov, 2.3.1.2. Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja in kot ga podrobneje opredeljuje ZPDZC-
1 (načine, pogoje in omejitve za osebno dopolnilno delo). Globe za kršitev ZPDZC-1 so od 2.000 do 
26.000 € za pravno osebo in 1.000 do 7.000 € za posameznika, ki nima priglašenega dela, kot to določa 
zakonodaja.  
2.3.3 PRAVNA OSEBA 
2.3.3.1 Izbira pravnoorganizacijske oblike 
V Republiki Sloveniji je ustanovitev podjetja dokaj enostavna, čeprav ni težko najti kritike glede 
zapletenosti poti do lastnega podjetja, opravljanja dejavnosti ali pretvorbe hobija v posel. Vendar te 
kritike navadno zadevajo spremljajoče postopke poleg postopka ustanovitve podjetja, kot so na primer 
izpolnitev zahtev glede lokacije, dovoljenj, prostorov ipd.62  V skladu z namenom naloge je, da se 
osredotočim na oblike, ki so v lasti manjšega števila posameznikov, največkrat ene same osebe, ki bi 
rada zbirko pridobljenih znanj pretvorila v zaslužek na spletu. Pri tem se namreč začne. In, če je pravna 
ureditev preveč zakomplicirana, da bi jo lahko dotična oseba razumela, potem začetka nikoli ne bo. Pa 
bi lahko šlo za podjetje, ki bi prinašalo slovenskemu gospodarstvu rast in boljše življenjske pogoje. Ta 
zaslužek navadno nastane kot obstranski del prihodka, z željo po rasti v edini vir dohodka, ki bo 
zagotavljal boljše življenjske pogoje, kot bi to osebi nudila redna zaposlitev. Zakon sicer za nobeno 
                                                          
58 URL: https://www.racunovodja.com/izracuni/place2019/, 15. 5. 2019. 
59 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT).  
60 Čl. 3. ZPDZC-1, ki se tudi nahaja pod prilogami na koncu te naloge. 
61 Čl. 7. in naslednji ZPDZC-1, ki se tudi nahaja pod prilogami na koncu te naloge. 
62 Zabel (2017) Podjetje v pravu. 124. 
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izmed predpisanih oblik podjetja ne zahteva določenega števila vključenih oseb, tako da vsako izmed 
oblik lahko, vsaj v teoriji, ustanovi samo en podjetnik. Vendar za vrsto gospodarstva, ki ga obravnava 
ta naloga, največkrat prideta v poštev oblika samostojnega podjetnika (s.p.) ali družbe z omejeno 
odgovornostjo (d.o.o.) kot obliki podjetja. Obravnavala bom še en način poslovanja preko spleta in to 
je fizična oseba, brez podjetja. Slednja oblika je primerna za čisto zgodnje začetke ustvarjanja prihodka 
preko spleta, ko še ni prepričanosti, ali se splača zavezati stroškom obratovanja podjetja.  
2.3.3.1.1 Organizacijski obliki podjetja Podjetnik (s.p.) in Družba z omejeno odgovornostjo 
(d.o.o.) 
Nobena izmed oblik podjetnega udejstvovanja na trgu ne izključuje podjetniškega tveganja. Nobena ni 
slabša ali boljša od druge. Je pa za različne življenjske primere vsaka različno primerna. 
ZGD-1 ne omenja več »samostojnega podjetnika«, temveč »podjetnika« in okrajšavo zanj s.p. Zato v 
nadaljnjem pisanju uporabljam isti termin63. Literature na temo (samostojnega) podjetništva je obilo, 
zato na tem mestu naštevam samo prednosti in slabosti, katere je potrebno upoštevati, kadar se oseba 
odloča za pravnoorganizacijsko obliko svojega podjetja. Kolikor govorimo o natančnih pogojih in 
posebnih situacijah na tem področju, je na voljo zadostna količina informacij, ki jih lahko zlahka, jasno 
in pregledno najde vsak posameznik.  
Podjetnik nosi večjo odgovornost kot d.o.o., saj za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim 
premoženjem, medtem ko družbenik družbe z omejeno odgovornostjo te obveznosti ne nosi. Obenem 
ni potreben osnovni denarni vložek ob ustanovitvi podjetja, ki je potreben za ustanovitev d.o.o., kar 
lahko predstavlja velik faktor pri odločanju podjetnika, ki šele začenja svojo poslovno pot. Ravno zaradi 
obeh omenjenih dejstev, pa s.p. tudi prosto razpolaga s svojim premoženjem in je zaradi tega mogoče 
enostavnejše razpolaganje s financami podjetja. D.o.o. te svobode nima in izplačilo dobička 
družbenikom je davčno veliko bolj obremenjeno, kot pri posegu na premoženje s.p.-ja. Ker je po ZGD-
1 podjetnik fizična oseba, se za njegovo obdavčitev uporablja Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in 
subsidiarno Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2). Predmet obdavčitve je dohodek iz 
dejavnosti, davčna osnova pa razlika med prihodki in odhodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Pod 
določenimi pogoji obstaja tudi možnost t.i. »normiranega s.p.-ja«, kateri samo pomeni poenostavljeno 
računanje davkov za podjetnika, saj se davčna osnova računa iz prihodkov – natančneje, pavšalno se 
določi, da so odhodki takega podjetja 80% prihodkov. Priglasitev odločitve, da bo podjetje na tak način 
izračunalo davke, je potrebno dati FURS-u do 31. 3. tekočega leta, obenem je potrebno izpolnjevati 
zakonske pogoje za priglasitev normiranega s.p.-ja, posledično pa podjetnik nima pravice uveljavljati 
dejanskih stroškov/odhodkov ali celo davčne izgube64.  
Na drugi strani je d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo, ki je najbolj razširjena oblika podjetja na 
svetu. Ureja jo ZGD-1 v prvem poglavju tretjega dela. D.o.o. ustanovijo družbeniki (lahko tudi ena sama 
oseba) z družbeno pogodbo65 (v primeru ene osebe – aktom o ustanovitvi). Potreben je ustanovitveni, 
osnovni kapital (minimalno 7500 € in pogojem osnovnega vložka minimalno 50 € za vsakega 
družbenika). Kar je tudi velika slabost d.o.o. saj marsikdo na začetku svoje poslovne poti tolikšnih 
sredstev nima. Davki se računajo po ZDDPO-2, saj gre izključno za pravno osebo. Davčna osnova se 
                                                          
63 Glej 3. člen Zakona o gospodarskih razmerjih (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17). 
64 Glej 67. (e) člen ZDDPO-2. 
65 Glej 474. člen in naslednje člene Zakona o gospodarskih razmerjih (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17). 
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računa skladno z zakonom66, davčna stopnja pa je 19 %. Torej ni različnih davčnih stopenj kot pri s.p. 
Družbeniki ne odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, temveč to odgovornost nosi družba sama. Zato 
ni strahu, da bi družbeniki morali poskrbeti za poplačilo upnikom z osebnim premoženjem. Razen v 
primeru spregleda pravne osebnosti67,68. 
2.3.3.2 Odgovorne institucije in uradi, ki pomagajo pri ustanovitvi  ter nadzirajo 
dejavnosti in podjetja 
 Slovenska poslovna točka (SPOT točka (pretekle VEM točke)) je nov državni sistem za 
podjetnike. Cilj SPOT točk bo »vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev 
države za poslovne subjekte pod enotno znamko«69. V tem okviru bodo proti istemu cilju 
delovali tudi portal SPOT (informacije in storitve za podjetnike, ki omogočajo enostavno, hitro 
in brezplačno poslovanje), SPOT registracija (omogoča registracijo podjetij s pomočjo 
svetovalca), SPOT svetovanje (informiranje podjetnikov, organizacija delavnic, izmenjava 
dobrih praks ipd.) in SPOT global (namenjen predvsem izvoznikom in investitorjem). NA 
portalu SPOT najde podjetnik ogromno koristnih informacij. Spletna stran ga vodi od začetka 
ustanavljanja podjetja (zavihek »razmišljam«) vse do konca delovanja podjetja (zavihek 
»zapiram«)70. Oglasimo se lahko tudi fizično, na kateri izmed SPOT točk in povprašamo po 
vprašanjih, ki nas še pestijo. SPOT nam nudi samostojno registracijo podjetja, kar pomeni, da 
lahko podjetje ustanovimo 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Omogoča nam tudi spremembo 
v že obstoječih podatkih o podjetju. Za nekatera opravila je potrebno obiskati točko SPOT.  
 Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) pokriva izvrševanje in nadzor nad plačevanjem 
davkov (tako dohodnine, kot davek od dohodkov pravnih oseb idr.), nadzira tudi plačevanje 
prispevkov za socialno varnost. Na njihovi spletni strani se lahko seznanimo med drugim tudi 
z osnovami za plačilo (ter zneski) za socialno varnost za tekoče leto. FURS seveda nadzira tudi 
trošarine, okoljske dajatve in carine. Vrši tudi nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno ter 
davčnimi blagajnami in vezanimi knjigami računov. Tudi na to institucijo se lahko obrnemo po 
odgovore na svoja vprašanja. Po lastnih izkušnjah pa lahko rečem, da se radi držijo »copy-
paste-a« zakona v svojih odgovorih, ki si jih prejemnik zopet mora interpretirati sam. Vemo pa, 
da če področja ne razumeš, si ga težko interpretiraš sam.71 
 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) prav tako omogoča 
registracijo podjetja. Njihova naloga je transparentnost poslovanja poslovnih subjektov v RS z 
namenom povečevanja zadovoljstva uporabnikov72. Na portalu AJPES najdemo tako javne kot 
tržne storitve. Javne zajemajo predvsem registracijo podjetij in izdelavo letnih in drugih poročil 
o poslovanju ter statistične raziskave v sodelovanju s statističnim uradom. Tržno pa nudijo 
izdelovanje in preverjanje različnih bonitet poslovnih partnerjev73. 
                                                          
66 Glej poglavje VI. Davčna osnova v ZDDPO-2 in naslednje.  
67 Spregled pravne osebnosti - institut, kateri se je razvil kot rezultat prepričanja, da bi zaradi dobro utemeljenih razlogov morali družbeniki 
vseeno odgovarjati za obveznosti družbe. Težka vprašanja, kot so kateri so dovolj močni razlogi in kakšna so pravila in način spregleda pravne 
osebnosti, prepuščam zakonodajalcu in sodni praksi. 
68 V branje priporočam 8. člen ZGD-1, članek Spregled pravne osebnosti - določnost tožbenega zahtevka, Pravna praksa, 2017, št. 18, str. 25-
27 in druge.  
69 Sistem SPOT (bivši portal e-VEM). URL: http://evem.gov.si/info/sistem-spot/, 15. 2. 2019.  
70 Povzeto po: prav tam.  
71 Povzeto po: http://www.fu.gov.si/podrocja/, 15. 2. 2019. 
72 Povzeto po: https://www.ajpes.si/O_AJPES/Predstavitev/Vizija,_poslanstvo_in_strateski_cilji, 15. 2. 2019. 
73 Prav tam. 
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2.3.3.3 Obrazci, potrebni za predložitev ob ustanavljanju podjetja za poslovanje preko 
spleta  
Kaj konkretno potrebujemo s sabo, kadar želimo ustanoviti podjetje? Seveda moramo imeti že izbrano 
firmo podjetja in ostale podatke (sedež, dejavnost, ki jo bomo registrirali, ime in priimek zastopnika, 
če je potrebno). Za registracijo podjetja na SPOT točki ali portalu ali na drugih mestih pa potrebujemo 
le veljaven osebni dokument. V primeru, da odpiramo družbo z omejeno odgovornostjo potrebujemo 
še osnovni kapital v višini 7.500€74, ki je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni vložek. V primeru 
stvarnih vložkov je potrebno pred registracijo spisati še poročilo o stvarnih vložkih75, ki se predloži ob 
registraciji podjetja na točki SPOT, skupaj s izvirnikom (ali overjenim predpisom) pogodbe, seznamom 
družbenikov in navedbo njihovih vložkov v podjetje, potrdilom banke o depozitu denarnih vložkov in 
(če so stvarni vložki vredni več kot 100.000 €) poročilo revizorja o vrednosti stvarnih vložkov76. 
Kadar poslovno pot začenjamo kot (samostojni) podjetnik, veljajo podobne določbe, razen del zakona, 
ki se tiče deležev, saj pri podjetniku ni družbenikov s svojimi deleži. Podjetnik se mora vpisati pri AJPES 
v Poslovni register Slovenije in prijavi za vpis priložiti iste informacije – izbrano ime podjetja (firma, 
skrajšana firma), podatke o podjetniku in zastopniku, o dejavnosti itd. Podjetnik mora paziti na to, da 
če ni lastnik nepremičnine, kjer bo dejavnost opravljal, mora prijavi priložiti tudi dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti na tem naslovu77.  
Smiselno je omeniti, da se v slovenski zakonodaji najdejo tudi zahteve, ki so same po sebi sumljivo 
videti kot nepotrebne ovire pri opravljanju podjetništva. Tak je na primer 14. člen Stanovanjskega 
zakonika (SZ-1), ki za opravljanje dejavnosti, katera ne moti stanovalcev in ne spreminja rabe 
stanovanja, zahteva soglasje treh četrtin etažnih lastnikov in vseh lastnikov, katerih stanovanja mejijo 
na dotično stanovanje. Mirna dejavnost, ki na etažne lastnike nima nobenega vpliva, vseeno 
predpostavlja soglasje ogromnega števila oseb. To je videti kot dodatna ovira pri opravljanju sicer 
povsem neinvazivne dejavnosti in nepotrebna ovira svobodnemu podjetništvu, saj že v členu samem 
piše, da gre za dejavnost, ki rabe drugih stanovalcev ne moti, vseeno pa je potrebno soglasje.  
2.3.3.4 Stroški  
Čas je, da besedo namenimo tudi stroškom vodenja podjetja. Tudi, če govorimo o podjetju, ki posluje 
večinoma preko spleta, opravlja mirno dejavnost in zanemarimo stroške materiala za izdelavo lastnih 
izdelkov, so s podjetjem določeni stroški. O prispevkih smo že veliko izvedeli v preostalih poglavjih.  
Naslednji strošek, ki se navadno pojavi, sploh če je računov več, je računovodski servis. Cene zunanjega 
računovodstva se gibljejo zelo različno – glede na kraj opravljanja dela, pravno obliko podjetja, količino 
računov in posledično dela, ki ga ima računovodstvo s posameznim podjetjem. Cene se gibljejo od 
nekje 40€ tudi do 150€ na mesec. Najbolje se je pozanimati pri lokalnih ponudnikih in prositi za 
ponudbo za vodenje računovodstva.  
Odkar so bile tudi v Sloveniji uvedene davčne blagajne, se veliko podjetij odloči tudi za nakup programa 
za davčno potrjevanje računov. Veliko je tudi brezplačnih programov oz. programov, ki do določene 
številke računov na mesec ne zaračunajo uporabnine programa (npr. FURS-ova Mini blagajna in 
Čebelica). 
                                                          
74 475. čl. ZGD-1. 
75 476. čl. ZGD-1. 
76 478. čl. ZGD-1. 
77 Povzeto po: 74. čl. ZGD-1. 
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Evropska unija in Republika Slovenija velikokrat nudita tudi (finančne) spodbude podjetništvu. 
Spomladi 2019 je v pripravi program PONI (Podjetno nad izzive), katerega cilj je spodbuditi razvoj 
poslovne ideje mladih podjetnikov. Predlagam, da vsakdo, ki ga to področje zanima, spremlja spletne 
strani in novičke Razvojnih centrov po Sloveniji. Razvojni centri so namenjeni spodbujanju 
gospodarstva v svoji regiji in vedno širijo pomembne informacije glede razvoja in podjetniških spodbud. 
Enako SPOT portal nudi na svojem spletnem mestu pod zavihkom »razmišljam« povezavo do državnih 
spodbud za zagon, kjer podjetniki lahko najdejo veliko različnih ponudnikov spodbud, kaj nudijo in kje. 
2.3.4 ZAKLJUČEK 
Kot rečeno na začetku je ustanovitev podjetja v RS brezplačna in zahteva dokaj enostaven postopek, 
prav tako so vse informacije dostopne na spletnih straneh omenjenih javnih služb. Kar pogrešam pa je 
poustanovitvena podpora podjetjem v smislu opozoril, katere pogoje mora izpolnjevati poslovni 
prostor, kam se obrniti glede reguliranih dejavnosti, ali se za izvajanje katere dejavnosti zahteva 
posebna kvalifikacija in potrdila o izobrazbi ipd. Menim, da bi te informacije morale biti dostopne ob 
boku informacijam o ustanovitvi podjetja.  
Na spletnem mestu SPOT je celo izrecno navedeno, da pogojev glede poslovnega prostora ne 
preverjajo ob ustanovitvi. Torej bodo morebitne napake ugotovljene šele ob obisku inšpektorja, kar pa 
ni ugodno za podjetnika. 
 
Slika 2: VIR: HTTP://EVEM.GOV.SI/INFO/ZACENJAM/POSLOVNI-PROSTOR/. 
SPOT točke imajo sicer domiselno razdeljeno spletno mesto na: »razmišljam«, »začenjam«, 
»poslujem« in »zapiram«. Pri čemer imajo pod zavihkom »začenjam« tudi povezavo do strani 
»dovoljenja in pogoji«78. Ta vsebina je še v razvoju, možno pa je za nekatere dejavnosti že dobiti 
preglede informacije z nekaj brskanja in branja vsebine na spletnem mestu. Najpomembnejše pa je, da 
je takoj na začetku naveden e-mail naslov, kamor se lahko fizične osebe obrnejo po pomoč.  
V tem delu bi rekla, da je del hipoteze ovržen, del pa potrjen. Področje je fragmentirano in sistem je za 
prava neuko osebo kompleksen, vendar je državni aparat vzpostavil jasno in pregledno spletno stran, 
                                                          
78 URL: http://evem.gov.si/info/zacenjam/dovoljenja-in-pogoji/, 15. 5.2019. 
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katere cilj je pravno ureditev približati vsakemu posamezniku, s čimer se skušajo omiliti posledice 
fragmentirane in obširne pravne ureditve. 
3 PRAVNA UREDITEV SPLETNE TRGOVINE 
Za uspešnost spletnega poslovanja je izjemno pomembna učinkovita spletna stran, ki sledi določenim 
smernicam preglednosti in jasnosti. Razvoj spletnih strani gre v smer, da se poslužujejo podobnih 
parametrov in vzorcev postavitev, saj unifikacija poveča zaupanje potrošnika ko stran obišče. Samo 
predstavljamo si lahko, kaj bi se zgodilo, če bi kakšna spletna stran odstopala od drugih v smislu 
postavitve, v smislu podajanja informacij. Potrošnik se na takšni spletni strani ne bi znašel tako hitro 
kot na drugih, ker smo navajeni, da so določene komponente na določenih mestih. Na primer, podatki 
o podjetju so navadno na dnu. Meni je zgoraj na vrhu. Iskalnik je nekje ob strani. Obširna dejavnost 
izboljševanja učinkovitosti delovanja spletnih strani temelji na ponujanju boljše skladnosti strani s 
pričakovanji potrošnika, ki spletno stran obišče.  
Kot omenjeno v uvodu, število spletnih prodaj narašča. V tem oziru govorimo o spletni prodaji blaga in 
storitev, ne o spletnem poslovanju (ki je širši pojem in lahko zajema tudi bančništvo, e-upravo itd.). 
Zaupanje uporabnikov v spletne trgovine je že od začetka razvoja le-te najpomembnejši dejavnik 
uspeha spletne prodaje, zato je maksimiziranje zaupanja kupcev tudi glavni cilj vseh regulatorjev 
spletne trgovine. Spletna trgovina namreč pomeni tudi nastanek novih težav, ki jih naproti fizični 
trgovini ni – težave se tičejo predvsem definicije izpolnitve prodajalca, sklepanja pogodb v elektronski 
obliki, poslovnih praks in njihove poštenosti. Zato so potrebne določene rešitve teh problemov, ki pa 
se jih zakonodajalec loteva na različne načine, izmed katerih so nekateri bolj, drugi pa manj učinkoviti.  
Sama postavitev spletne strani zahteva veliko razmisleka. Že pred začetkom poti lastnega podjetja je 
potrebno razmisliti o domeni in gostovanju, nato barvni shemi spletne strani in postavitvi. Pri slednjem 
lahko podjetje sledi utečenim tirnicam ponudnikov podobne dejavnosti. Nadalje mora poskrbeti ne 
samo za svoje kupce temveč tudi za pravno skladnost poslovanja, torej za svoje podjetje. Pravne 
zahteve na spletni strani opišem v spodnjih poglavjih. Poleg pravne skladnosti informacij na spletnem 
mestu in podatkov o podjetju, mora podjetje pri vzpostavitvi spletne trgovine paziti tudi na preglednost 
in transparentnost informacij – opisa izdelka, cene, stroškov pošiljanja itd., torej da zadovolji pravnih 
zahtevam po podajanju informacij potrošniku. Paziti je potrebno, da kupec nikoli ne dobi občutka 
kakršnegakoli tveganja. Ravno zato je pomembna komponenta spletne trgovine in naloga prava 
povečati varnost nakupa.  
3.1 POSEBNE POGODBE GOSPODARSKEGA PRAVA PRI POSTAVITVI 
SPLETNE TRGOVINE 
Navadno vseh storitev poslovanja preko spleta podjetje ni sposobno samo izpolnjevati. Zato mora 
skleniti pogodbe vsaj za tehnično stran izvajanja poslovanja (pogodba o spletnem gostovanju, 
pogodba o oblikovanju, programiranju in vzdrževanju spletnega mesta) poleg tega pa tudi pogodbo 
z banko ali drugim izdajateljem elektronskega denarja za plačevanje preko spleta.79  
                                                          
79 Pravni priročnik za e-trgovino, URL: http://www.informiran.si/doc/Vsebina/pravni%20prirocnik%20za%20e-trgovino.pdf, 19.6.2017. 
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Varna spletna trgovina potrebuje tudi certifikat za varno elektronsko plačevanje. Ponudnikov je 
več, podjetnik sam izbere tistega, ki mu najbolj ustreza. Navadno za to storitev ponudniku plačuje 
naročnino ali pa provizijo od vsake transakcije (ki je navadno višja kot naročnina). 
Za postavitev spletne trgovine (iz tehničnega vidika), mora podjetnik opraviti nakup: gostovanja, 
domene, materiala (kot so npr. slike, videi, ki so avtorsko zaščiteni in jih je mogoče kupiti pri raznih 
ponudnikih tovrstnega materiala – stockphoto.com, shutterstock.com itd.) ter teme za spletno 
stran.  
Omenjeni material in temo za spletno stran je mogoče legalno pridobiti tudi brez plačila. 
Gostovanje in domeno pa je potrebno plačati.  
Sistem za prejem plačil preko spleta bo navadno tudi možno dobiti samo proti plačilu. Edini način 
plačila, ki je za izvajalca storitev brezplačen, je plačilo po predračunu oz. plačilo na tekoči račun 
izvajalca t.i. plačilo preko obrazca UPN. Takšno plačilo lahko kupec izvede preko bančnega okenca 
ali spletne banke. Zaradi vse višje razširjenosti imetnikov mobilnih bank, navadno ni ovir za izbiro 
tega načina sprejema plačil, saj gre prav tako za enostavno in hitro plačilo, kot je nakazilo na Paypal 
ali plačilo s kreditno kartico. Provizija za plačilo preko sistema Paypal znaša nekaj odstotkov 
transakcije, ta način plačila pa lahko uporabi vsak, ki ima v lasti elektronski naslov. Provizija za 
plačilo z bančnimi karticami znaša približno 3 %, obenem pa je za majhnega izvajalca neprimerno 
izbrati plačilo s bančnimi karticami, saj v primeru vračila kupnine traja in stane, da se sredstva 
povrnejo kupcu.  
Iz pravnega vidika bi omenila, da pogodbe o nakupu navedenih storitev (gostovanja, domene in 
teme) vsebujejo elemente različnih pogodb – avtorske in podjemne. Zanje bodo veljala načela in 
določila Obligacijskega zakonika (OZ) in Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).80 Glede 
slednjega bodo pomembni predvsem pravica dajanja na voljo javnosti in pravica reproduciranja. 
Ampak, ker načeloma ne bo kupec oz. subjekt moje magistrske naloge, tisti, ki bo zadolžen za 
izdelavo vsake pogodbe, je ta segment prepuščen drugim avtorskim delom. V vednost predlagam 
branje določil, ki urejajo omenjeni pravici, sicer pa ob nakupu avtorskih del (fotografij, videov, 
besedil) preko uradnega oz. širšega ponudnika teh del, kot je omenjeni Stockphoto portal, določila 
nakupa in uporabe ureja ponudnik in je proces prejema del enostaven in hiter, ter zahteva po 
oblikovanju posebne pogodbe odpade.  
 
3.2 PRAVNE ZAHTEVE NA SPLETNI STRANI 
V nadaljevanju se bom lotila opredelitev pravnih zahtev, ki jih mora izpolnjevati vsaka spletna trgovina. 
Podjetje, ki posluje preko spleta, praviloma v celoti odgovarja za vsebino svojega spletnega mesta, prek 
katerega opravlja dejavnost, npr. odgovarja za zakonitost in pravilnost navedenih vsebin. To področje 
ureja več zakonov in podzakonskih predpisov. Zaplete se že pri registriranju dejavnosti spletne 
trgovine, ki ni nikjer opredeljena, temveč jo mora podjetje »sestaviti«. Sicer pa v poglavju omenjam 
tudi nekatere druge pravne zahteve, kot so: objava obveznih informacij, dajanje na voljo pomembnih 
dokumentov, pogojev ipd. Predvsem je potrebno nameniti informacijam, katere je potrebno vključiti v 
spletno trgovino, posebno pozornost, kadar nameravamo poslovati s potrošniki (B2C pogodbe). V tem 
primeru se moramo držati Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in predvsem novega Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-2) ter Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GPDR 
ali Uredba EU 2016/679). ZVOP-2 je trenutno še v nastajanju in zadnji predlog ni bil sprejet zaradi padca 
vlade. Zato bom v magistrski nalogi izhajala iz določil GDPR.  
                                                          
80 Prav tam.  
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3.2.1 ZAKON O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU NA TRGU (ZEPT) 
3.2.1.1 Dejavnosti spletne trgovine  
Gospodarski subjekt sme opravljati posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v register81. Ponujanje blaga 
in storitev prek spleta pa spada pod dejavnost »storitev informacijske družbe«. Definicijo »storitev 
informacijske družbe« določa Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) 82  in je skladna z 
definicijo v Direktivi (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta In Sveta z dne 9. septembra 2015 o 
določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe. Definicija vključuje odplačnost storitve in zagotavljanje storitve tako, da stranki 
nista navzoči sočasno (na daljavo). Definicija izključno navaja tudi, da se storitev opravlja z 
elektronskimi sredstvi, kar kaže na možno razlikovanje med storitvami, ki se dogajajo v fizičnem svetu, 
in tistimi, ki se izvajajo virtualno. Različna ureditev je namreč lahko problematična, kot bomo videli v 
nadaljevanju, hkrati pa zaradi omenjenih specifik elektronskega sklepanja pogodb, tudi na nekaterih 
mestih potrebna. 
Zaradi zgodovinskega razvoja spletne trgovine, ko je še obstajala ločitev na e-trgovino in mobilno 
trgovino83 in svet še ni pričakoval takšnega razmaha pametnih naprav, kot ga poznamo danes, je 
zakonodajalec v 4. členu ZEPT postavil načelo, ki še danes velja, in sicer, da se za opravljanje dejavnosti 
storitev informacijske družbe ne zahteva pridobitev posebnega dovoljenja. Takšno dovoljenje bi po 
mojem mnenju spodbujalo dodatne zahteve spletnih trgovin, ki jih v fizičnih trgovinah ni in, katere bi 
povzročale nepotrebno razlikovanje in oteževanje ukvarjanja z dejavnostjo spletne trgovine. Tukaj 
menim, da se je zakonodajalec odločil prav in z tem načelom postavil spodnjo mejo vsem zahtevam za 
poslovanje spletne trgovine, ki bodo sledile. Obenem pa je omogočil nekolikšno enakost med fizično 
in spletno trgovino, pri čemer še vedno velja, da je pri obojih potrebno pridobiti dovoljenja, ki jih 
določajo drugi zakoni in podzakonski akti, vendar dovoljenje za opravljanje same dejavnosti storitev 
informacijske družbe ni potrebno.  
Standardna klasifikacija dejavnosti storitev informacijske družbe ne navaja ali definira. Zato mora 
podjetje, ki želi nuditi svoje izdelke ali storitve preko spleta, registrirati dejavnosti »obratovanje 
spletnih portalov« in tudi »trgovina na drobno po pošti ali po internetu«, v primeru pošiljanja blaga po 
pošti84. 
 
3.2.1.2 Obvezne informacije na spletnem mestu  
Ponudnik, ki opravlja dejavnost »storitev informacijske družbe«, ima obvezo na spletnem mestu nuditi 
določene podatke o svoji dejavnosti in podjetju, kot so sedež podjetja, matična in davčna številka itd.85  
                                                          
81 6. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
US, 82/13, 55/15 in 15/17).  
82 3. čl. 1. odst. 11. tč. ZEPT (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15), ki se nahaja tudi v prilogi te naloge. 
83 Spomnimo, da je okoli leta 2006 mobilna trgovina zajemala predvsem nakupe melodij zvonenja in drugih zabavnih vsebin, ki so bile v 
domeni mobilnega operaterja in so zato pa tudi zaradi nerazvitosti tehnologije obstajale polemike ali je za m-trgovino potrebna blagohotnejša 
ureditev.  
84 Pravni priročnik za e-trgovino, URL: http://www.informiran.si/doc/Vsebina/pravni%20prirocnik%20za%20e-trgovino.pdf, 19.6.2017. 
85 5. čl. ZEPT (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15), ki se nahaja tudi v prilogi te naloge. 




SLIKA 3: Primer osnovnih podatkov o podjetju na spletni strani www.prepisi.si. Vir: www.prepisi.si. 
Izrecno je obvezan tudi nedvoumno navesti končno ceno storitve, ter kaj le-ta vsebuje oz. kako je 
sestavljena (davke, poštnino ipd.). To kaže na voljo zakonodajalca, da se zagotovi transparentnost 
poslovanja preko spleta86. Moje mnenje je, da je ta določba posledica silogizma oz. logičnega toka misli 
ob prehodu iz »nevirtualne« prodaje na spletno prodajo v času oblikovanja predpisa v letu 2005, v 
smislu, ko vstopimo v fizično trgovino, so nam določene informacije zagotovljene – dovolj, da kupec ve 
na koga se obrniti v primeru grajanja napak na blagu ali pri opravljeni storitvi. Na spletni strani bi se 
temu hitro lahko izognili, če nas zakon ne bi opozarjal na obveznost navesti podatke, kar bi olajšalo 
pojav raznih goljufij. V času, ko bi se goljufija odkrila, bi negativne posledice že nastale, poleg tega bi 
se organi pregona težko ognili nastajanju vedno novih goljufivih ponudnikov storitev informacijske 
družbe.  
Obveznost lastnika spletne trgovine je nedvoumno navesti morebitne davke, stroške pošiljanja in 
obstoj karkšnihkoli drugih dajatev. Sodišče v Nemčiji je presodilo, da mora biti podatek o stroških 
pošiljanja celo na voljo že v trenutku oglaševanja blaga ali storitve in ne šele ob zaključku nakupa v 
spletni trgovini. Argument za tako odločitev je bil, da če cena ni navedena, je jasno, da gre za veliko 
razliko med oglaševano in dejansko ceno, torej bi se z izpuščanjem navedbe popolne cene kršile 
zakonske določbe.87 
Sama ne vidim razloga v posebnem kodificiranju obveznih informacij na spletnem mestu, saj bi lahko 
obstajala samo ena ureditev, ki bi zahtevala te podatke jasno izpostavljene v fizični ali spletni trgovini. 
Verjetno je v tem primeru obstoječa ureditev posledica razmišljanja »bolje dvakrat kot nikoli«, zato 
poseben člen za podatke o podjetju, ki preko spleta nudi svoje blago in/ali storitve, čeprav podobna 
obveznost velja tudi za fizične trgovine. 
3.2.1.3 Posebna obveznost zagotavljanja podatkov v zvezi s komercialnimi sporočili  
Ponudnik spletne prodaje je prav tako zavezan določenim pogojem za promoviranje blaga svojim 
kupcem (komercialna sporočila)88. ZEPT določa splošne zahteve za pošiljanje komercialnih sporočil v 
okviru storitev informacijske družbe 89 . Predvsem mora prejemnik storitve vnaprej soglašati s 
pošiljanjem, zopet pa je poudarjena identifikacija podjetja (oz. pošiljatelja komercialnega sporočila) v 
samem sporočilu, ter (podobno kot pri navedbi cene na spletni strani) nedvoumna izraženost pogojev 
za sprejem posebnih ponudb. 
                                                          
86 Ena zadnjih bolj odmevnih odločitev iz tega področja je bil poziv Evropske komisije platformi Airbnb  4. junija 2018, da naj uredi določene 
informacije in splošne pogoje poslovanja, saj so nejasni in netransparentni. Več o zadevi na: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/final_common_position_on_airbnb_ireland_4.6.2018_en_002.pdf, 15. maj 2019. 
87 Povzeto po: K. Tičar, M. Bogataj Jančič, B Makarovič (2007): Pravni vodnik po internetu. Svetovni splet. 159 – 254. 
88 3. čl. 1. odst. 2. tč. ZEPT (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15), ki se nahaja tudi v prilogi te naloge. 
89 6. čl. ZEPT (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15), ki se nahaja tudi v prilogi te naloge. 
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Zopet ne vidim razloga, zakaj je v veljavi posebna ureditev, ki navaja pogoje za pošiljanje komercialnih 
sporočil z uporabo elektronskih sredstev in ne velja ista ureditev za, na primer, pošiljanje fizičnih 
reklamnih letakov, v istem zakonodajnem aktu. Menim, da se z razlikovanjem obeh vrst prodaj le 
povečuje razdrobljenost pravne ureditve. Boljše bi bilo urediti komercialna sporočila za vse trgovce v 
enem zakoniku, brez dostavka »v okviru storitev informacijske družbe«. 
 
3.2.1.4 Pravila oglaševanja  
Oglaševanje je temelj prenašanja informacij o izdelku potencialnim kupcem. Nekatere teorije pravijo, 
da mora kupec za določen izdelek slišati iz vsaj 3 različnih kanalov (npr. radio, družbena omrežja, 
televizija, prijatelji, znanci, plakat …), da mu prične zaupati. Temeljna naloga oglaševanja je 
povečevanje prodaje. Ravno, ker je oglaševanje tako močno orodje in je že prišlo do zlorab, prihaja do 
regulacije oglaševalskih tehnik. Tako ni dovoljeno nelojalno oglaševanje ali podzavestno oglaševanje 
(subliminalno), hkrati je oglaševanje direktno otrokom tudi posebej regulirano in zanj veljajo določena 
pravila, prav tako veljajo posebna pravila za oglaševanje alkoholnih pijač in vedno večje omejitve 
veljajo tudi za oglaševanje tobačnih izdelkov.90 
Oglaševanje je regulirano v mnogih zakonih, gre pa tudi za področje, ki je samoregulirano (velja namreč 
etični kodeks oglaševanja (v nadaljevanju: SOK) Slovenske oglaševalske zbornice91). Za podjetje, ki 
posluje s potrošniki (B2C) bodo najpomembnejše določbe ZVPot, hkrati pa je izjemno pomembno 
paziti, da ob oglaševanju spoštujemo Zakon o varovanju konkurence (ZVK).92 ZVPot v nekaj kratkih 
členih določi osnovna pravila oglaševanja93 med drugim, da oglaševanje ne sme biti protizakonito, 
nedostojno ali zavajajoče. Hkrati izrecno določa tudi, da morajo biti oglasna sporočila v potrošnikom 
RS razumljivem jeziku. Nadalje v zakonu najdemo pojasnila raznih pojmov kot npr. kaj je »primerjalno 
oglaševanje«. 
Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) ima v ZVPot tudi podeljen status stanovskega združenja, ki 
potrošnike varuje pred nepoštenim oglaševanjem in ima določene pristojnosti94. Med drugim deluje 
tudi kot Oglaševalsko razsodišče. V tem oziru lahko Oglaševalsko razsodišče presoja skladnost 
oglaševanja s Slovenskim oglaševalskim kodeksom in izreka ukrepe, kot so javni poziv oglaševalcu k 
popravku/umiku/prenehanju objavljanja oglasa in podaja prijave Tržnemu inšpektoratu RS (ali drugim 
organom, če so vidni znaki kaznivega dejanja), kadar presodi, da oglaševanje ni primerno.95 
Tako je Oglaševalsko razsodišče aprila 2018 presojalo o kršitvah SOK na več ravneh v primeru 
oglaševalske kampanje "Lupijo vas kot banane" oglaševalca Izberem.si. Presojala se je dostojnost, 
poštenost, resničnost, dokazljivost, odgovornost do družbe in posameznikov, omalovaževanje in 
primerjalno oglaševanje. Oglaševalsko razsodišče je pritrdilo vsem navedenim kršitvam in oglaševalca 
pozvalo k takojšnjemu prenehanju oglasov v okviru akcije96. Oglase smo na panojih lahko videli še 
mesece po tem pozivu, torej je mogoče sklepati, da se na tem področju pravo uveljavlja počasi.  
                                                          
90 Repas. V: Vrenčur, Repas, Zajc (2005) Pravni priročnik za trženje. VII – 185 - 215.   
91 Slovenski oglaševalski kodeks, URL: http://www.soz.si/sites/default/files/soz_sok_slo.pdf.  
92 Repas. V: Vrenčur, Repas, Zajc (2005) Pravni priročnik za trženje. VII – 185 - 215.   
93 III. pogl. ZVPot (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 
31/18). 
94 13. čl. ZVPot.  
95 7. (pristojnosti) in 39. (ukrepi) čl. Poslovnika o delu oglaševalskega razsodišča, URL: 
http://www.soz.si/sites/default/files/poslovnik_o_delu_or_velja_od_06052014.pdf, 1. 3. 2019. 
96  RAZSODBA OGLAŠEVALSKEGA RAZSODIŠČA ŠT. 321 / 24. 4. 2018, URL: http://www.soz.si/oglasevalsko_razsodisce/arhiv-
razsodb/razsodba_oglasevalskega_razsodisca_st_321_24_4_2018.  
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Na spletu je podjetje ob začetku delovanja najbolj odvisno ravno od oglaševanja in sposobnosti 
marketinga. Kasneje bo za samo rast podjetja najbolj pomembna kakovost storitve. Vendar je poleg 
grafičnih sposobnosti potrebno tudi zavedanje o zdravih mejah izdanih oglasov. Torej, da ne gredo 
preko meja dobrega okusa, ne kršijo morale in so v njih navedeni resnični podatki. Kadar je v oglasu 
ponujena ugodnost, popust ipd. skratka posebna ponudba, morajo biti pogoji le-te lahko dostopni, 
jasni in razumljivi97.  
Pomembne spremembe na področju oglaševanja je prinesla tudi GDPR. Načeloma je bilo soglasje za 
pošiljanje oglasnih sporočil potrebno že pred sprejeto novo zakonodajo, vendar je pomembna 
sprememba to, da je potrebno sedaj izrecno in nedvoumno soglasje. Torej mora potrošnik aktivno 
obkljukati kljukico (ne sme biti že obkljukana zanj) ali dati podpis ali z drugačnim konkludentnim 
ravnanjem pokazati, da sprejema pošiljanje oglasnih sporočil. Zato so obstoječa podjetja morala 
obnoviti svojo bazo kupcev in pridobiti izrecna soglasja s strani svojih strank, kar pa je rezultiralo v 
zmanjšanju obsega baze kupcev, saj niso vsi kupci podali novega soglasja. So pa zato podjetja na ta 
način obnovila in osvežila svoje baze in imajo sedaj bolj koncentrirane baze z manj pasivnih strank.  
3.2.1.5 Pravila naročanja blaga in storitev preko spleta 
ZEPT v svojem 7. členu določa sklepanje pogodb v elektronski obliki98. Določa, da mora ponudnik 
pogodbena določila in splošne pogoje zagotoviti v taki obliki, da jih prejemnik storitve lahko shrani in 
reproducira. Poleg tega mora pred oddajo naročila jasno, razumljivo in nedvoumno  opisati tehnične 
postopke za sklenitev pogodbe, navesti, ali bo shranil besedilo pogodbe in ali bo dostopno prejemniku 
storitve, opisati tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila ter poleg 
slovenščine navesti ostale jezike, v katerih je mogoče skleniti pogodbo.  
Ponudnik storitve ima obveznost prejemniku storitve omogočiti uporabo ustreznih, učinkovitih in 
dostopnih elektronskih sredstev, s katerimi lahko prepozna in popravi napake pri vnosu pred oddajo 
naročila. Prejem naročila v elektronski obliki mora takoj potrditi s potrdilom o prejemu v elektronski 
obliki. Naročilo in potrdilo o prejemu se štejeta za prejeti, ko je strankam, ki sta jima namenjeni, 
omogočen dostop do njiju. Kadar ponudnika storitev zavezujejo kodeksi ravnanja, jih mora navesti ter 
zagotoviti ali opisati elektronski dostop do njih. 
Težavna je bila opredelitev, kdaj je digitalna vsebina, naročena preko spleta, torej s sklenitvijo pogodbe 
v elektronski obliki, dobavljena in s tem izpolnjena obveznost prodajalca do kupca. Prihajalo je namreč 
lahko do zamud pri dostopu potrošnika do digitalnih vsebin, ali pa do vsebine niso mogli dostopati 
zaradi tehničnih napak na vsebini. Nedavno sprejeta Direktiva evropskega parlamenta in sveta o 
nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev (Direktiva EU o digitalnih 
storitvah) pa je v 5. členu99 določila kdaj je obveznost izpolnitve s strani prodajalca dosežena. Te 
določbe so pomembne za nadaljnje člene direktive, saj so nadalje določene posledice nedobave vsebin. 
Zakonodajalec se v novi Direktivi ni odločil za neposredno pravico do odstopa od pogodbe, temveč 
mora potrošnik najprej prodajalca pozvati na izpolnitev.  
S temi novimi določbami, ki jih države članice morajo vnesti v svoj pravni red v dveh letih, bo jasneje 
opredeljeno kakšne so pravice in dolžnosti prodajalca in potrošnika v potrošniških prodajnih pogodbah. 
Pomanjkljivost nove ureditve je le ta, da podobne določbe niso sprejete tudi za nepotrošniške 
                                                          
97 15.a čl. ZVPot. 
98 7. čl. ZEPT (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15), ki se nahaja tudi v prilogi te naloge. 
99 Čl. 5 Direktive, ki se nahaja tudi pod prilogami na koncu te naloge. 
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pogodbe, vendar tudi tukaj lahko kmalu pričakujemo unifikacijo pravil glede prodaje digitalnih vsebin 
in blaga.  
Nekatere izmed obveznosti o elektronskem sklepanju pogodb se, do uveljavitve novih določb Direktive, 
ne uporabljajo, če se pogodba sklene izključno z izmenjavo elektronske pošte ali s primerljivimi 
posamičnimi sporočili ali če se stranke, ki niso potrošniki, dogovorijo drugače. 
3.2.2 SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 
Obveznosti ponudnika storitev glede objave in uporabe splošnih pogojev prek spletnih strani določajo 
Obligacijski zakonik (OZ), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in Zakon o varstvu 
potrošnikov (ZVPot-1) – slednji je upošteven le, kadar poslujemo s potrošniki. 
Splošni pogoji poslovanja (SPP) so tipizirana pravila, pod katerimi spletna trgovina posluje. V njih so 
navadno določeni načini delovanja trgovine – čas obdelave naročila, možne načine plačila, možne 
načine dostave, pravice potrošnikov, obveznosti podjetja (in potrošnikov) in ostale morebitne 
postavke, ki se pojavljajo pri vsaki stranki ali pri večini strank in bi bilo nesmiselno, da se jih določa 
vedno znova, saj so vsebine vedno iste ali padejo pod enega izmed določljivih kriterijev. Dobro napisani 
SPP so ogledalo strokovnosti spletne trgovine. Nanj se kupci obrnejo, kadar želijo dodatne informacije 
glede procesa nakupa v spletni trgovini. V primeru, da odgovorov na svoje dvome kupec ne prejme v 
SPP, je velika verjetnost, da nakupa ne bo izvršil. Za odstop od namere nakupa so možnosti veliko večje, 
kot za postavitev vprašanja preko kontaktnega obrazca.  
Zato je pomembno, da ima spletna trgovina jasno in razumljivo določene splošne pogoje poslovanja. 
Navadno jih trgovci vstavijo v spletno trgovino s povezavo do pdf datoteke. SPP stranko zavezujejo, če 
so ji bili ob sklenitvi pogodbe znani ali bi ji morali biti znani100. Vendar moramo paziti pri sklepanju 
pogodb s potrošniki. Prejšnja trditev namreč izvira iz OZ, v ZVPot, ki je specialnejši predpis, pa je 
navedeno, da SPP potrošnika zavezujejo, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim 
celotnim besedilom, kar pa je izpolnjeno, če ga je podjetje nanje izrecno opozorilo in so mu bili 
dostopni brez težav101. Največkrat te pogoje v spletni trgovini izpolnimo z navedbo »strinjam se s 
splošnimi pogoji poslovanja«, hiperpovezavo do SPP in okencem za kljukico, s čimer potrošnik 
pripozna, da je bil na SPP opozorjen in, da se z njimi strinja.  
SPP morajo biti napisani v jasnem in razumljivem jeziku, nejasnost pogojev gre v korist šibkejše stranke 
(potrošnika)102. Prav tako se za nične štejejo SPP, ki so nepošteni. To so predvsem tisti, ki povzročijo 
znatno neravnotežje v pravicah in obveznostih pogodbenih strank, v škodo potrošnika ali na druge 
načine nesorazmerno posegajo v potrošnikove pravice ali povečujejo njegove obveznosti ter 
nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti103. 
Zdi se nekoliko nepotrebno, da so splošni pogoji poslovanja opredeljeni v treh različnih zakonih. Vendar 
glede na specifike področja, ki ga vsak zakon ureja, menim, da je razdrobljenost smiselna. ZEPT pogoje 
ureja v členu o sklepanju pogodb v elektronski obliki in ureja nekatere specifike takšnega sklepanja 
pogodb (elektronsko shranjevanje pogodb, pogojev, besedil ipd.), ZVPot skrbi za specifiko potrošnikov 
kot šibkejših strank, medtem ko OZ določa osnovna pravila SPP, ki veljajo za vse subjekte pravnih 
razmerij enako.  
3.2.3 Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe 
V pravu Evropske unije imajo potrošniki, ki blago kupijo na daljavo, pravico do »ohlajevalnega obdobja« 
(cooling off period) v trajanju 14 dni od prejema izdelka. Gre za pravico potrošnika, ki je pri fizični 
                                                          
100 120. čl. Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). 
101 22. čl ZVPot., ki se nahaja tudi pod prilogami na koncu te naloge. 
102 Prav tam.  
103 24. čl. ZVPot., ki se nahaja tudi pod prilogami na koncu te naloge. 
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prodaji nima, do odstopa od pogodbe in v Sloveniji je urejena v ZVPot. Potrošnik ima 14 dni časa, da 
spletnega trgovca obvesti, da bo od pogodbe odstopil in nato 14 dni, da izdelek vrne v nepoškodovani 
embalaži. Trgovec mora v 14 dneh od prejema obvestila vrniti plačan znesek potrošniku, razen če 
izdelka še ni prejel, niti ni prejel potrdila o vračilu izdelka, torej da je izdelek vsaj na poti nazaj. 
Poslovanje preko spleta šteje za sklepanje pogodb na daljavo, ob čemer imajo potrošniki okrnjeno 
možnost ogledati si izdelek. Izdelek lahko raziščejo do neke mere, vendar lahko odstopa realni barvni 
odtenek, lahko si ga drugače predstavljajo, kot bo v resnici, saj ga ne vidijo v živo, kot bi bilo to možno 
v fizični trgovini. Zato je smiselno, da zakon omogoča vračilo blaga v nekem kratkem obdobju. Velja, 
da z izdelkom kupec lahko počne toliko, kolikor bi lahko počel v fizični trgovini.  
Težava pri spletni prodaji je, da do spletne strani lahko, v teoriji, dostopa kdorkoli od koderkoli. Kar pa 
pri poslovanju s potrošniki predstavlja tveganje za podjetnika v smislu uporabe prava v primeru spora. 
Nacionalni pravni redi v EU omogočajo različne ravni zaščite potrošnika in Uredba Rim I še posebej 
določa izbiro prava v potrošniških pogodbah 104 . Določbe Uredbe Rim I uvajajo novo pomembno 
predpostavko za spletnega podjetnika. In sicer pojem »usmerjanje dejavnosti«. Pojem je napolnila 
sodna praksa105 in na srečo je najprej izpostavljeno, da sama možnost dostopa do spletne strani v tuji 
državi še ne pomeni, da je podjetnik svojo dejavnost usmerjal v to državo. Šele na podlagi drugih 
primeroma naštetih indicev (jezik, reklamiranje v tuji državi, reference ljudi iz tuje države …) je mogoče 
sklepati, ali je podjetnik svojo dejavnost usmerjal v določeno državo. Upoštevna je tudi izrecna izjava, 
kjer podjetnik izrazi direkten namen, da s kakšno državo ne bo posloval. K sreči je slovenski jezik tako 
ozemeljsko določen, da je lažje dokazovati, kam slovenski podjetnik usmerja svojo dejavnost, če le ne 
obstajajo reklame ali spletne strani v drugih jezikih106.  
3.2.4 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV - ZVOP-1, SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV IN 
PREDLOG EVROPSKE DIREKTIVE 
Ob poslovanju preko spleta nosi podjetje tudi odgovornost glede varnega shranjevanja in obdelave 
osebnih podatkov, kot ga določa trenutno še veljavni ZVOP-1 in evropska zakonodaja. Kaj sodi med 
osebne podatke in kakšna je obveznost njihovega varovanja obravnavam nadalje.  
Osebni podatek po GDPR je vsako informacijo o določenem ali določljivem posamezniku107, obdelava 
osebnih podatkov pa zajema vsako zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, 
prilagajanje ali spreminjanje itd. osebnih podatkov.  
Uredba GDPR povečuje odgovornost trgovcev do zbranih osebnih podatkov in viša zavest o 
pomembnosti varstva osebnih podatkov v Evropi. Cene uskladitve so ob zadnjih dneh roka za 
uveljavitev GDPR pri nas (25. 5. 2018) skokovito narasle, nato pa padle. Predvsem so novo zakonodajo 
čutili majhni podjetniki, ki niso imeli sredstev, da najamejo pravnega strokovnjaka, ki bi jim pomagal 
pri implementaciji novih določb. Kljub temu je informacijski pooblaščenec na svoji spletni strani nudil 
zadostno podporo in odgovore na vsa morebitna vprašanja. Najti je moč tudi enostavne zloženke in 
članke za male in srednje podjetnike, ki naj jim pomagajo pri uskladitvi z GDPR.  
                                                          
104 6. čl. UREDBE (ES) št. 593/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena 
obligacijska razmerja (Rim I).  
105 Glej sodbo SEU, C-585/08 in C-144/09, Peter Pammer proti Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG in Hotel Alpenhof GesmbH proti Oliver 
Heller, ECLI:EU:C:2010:740. 
106 V branje avtorica predlaga Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju, poglavje 3.4. Praktični primeri uveljavljanja pravic pri neskladnosti 
blaga s pogodbo pri čezmejnem poslovanju, str. 50. URL: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-I0YJL4JR/41ef8e18-e1e2-4ba5-a755-
294c30c3af50/PDF, 3. 4. 2019. 
107 4. čl., 1. odst. GDPR, ki se nahaja tudi pod prilogami na koncu te naloge. 
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Zanimiva je določba Direktive o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin108, ki kot predmet 
obravnave določa tudi »prodajo« digitalnih vsebin za protidajatev, ki ni denar, ampak zagotovitev 
potrošnikovih osebnih podatkov. Gre za primere, ko dobavitelj zahteva, potrošnik pa aktivno posreduje 
podatke, kot so ime, priimek, e-mail naslov, fotografije. V uvodni določbi (14) je tudi izrecno našteto, 
kaj ne spada pod tako protidajatev, in sicer so to podatki, ki so sicer osebni podatki, a so zbrani izključno 
za namen izvedbe storitve (npr. lokacija za mobilno aplikacijo, ki opozarja na prometne zastoje), zaradi 
izpolnjevanja zakonskih zahtev (npr. preverjanje istovetnosti zaradi razlogov predvidenih po zakonu) 
ali pa gre za osebne podatke, ki jih potrošnik ne zagotovi z aktivnim delovanjem, temveč se zbirajo 
samodejno (tudi če potrošnik soglaša s piškotki, kot je to zdaj nujno po GDPR).  
Glede varstva osebnih podatkov v trenutku pisanja te magistrske naloge pa je ureditev taka, da ZVOP-
2, ki bi nadomestil ZVOP-1 in uskladil nacionalno zakonodajo z evropsko, ni bil sprejet pred koncem 
mandata padle vlade. Zato bomo morali na nacionalno ureditev še nekoliko počakati, kar predvsem 
pomeni, da ni predpisanega nadzornega telesa po GDPR v Sloveniji, ki bi imelo prekrškovne pristojnosti, 
in ki ga mora vsaka država članica predpisati sama. Predvideva se, da bo to Informacijski pooblaščenec, 
vendar pravni predpis še ni bil sprejet, predvideva se tudi, da bo ta obveznost države izpolnjena 
prednostno. GDPR je sicer Uredba EU in zato neposredno uporabljiva, tako da velja tudi v slovenskem 
pravnem redu. Vendar upravnih glob in drugih sankcij ne more naložiti nobeno telo javne oblasti, saj 
je Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)109 preveč ozko napisan, da bi bil uporabljiv. Točne 
določbe ZVOP-1, ki po mnenju ministrstva za pravosodje, ostanejo v veljavi in tiste, ki niso več veljavne 
so objavljene v Mnenju Ministrstva za pravosodje110. 
3.3 EVROPSKA UREDITEV DIGITALNEGA TRGA 
Že od maja 2004 je Slovenija del večjega pravnega reda, ki s svojimi odločitvami tudi vpliva na 
obveznosti in pravice slovenskih podjetij. Zato ne gre spregledati obveznosti, ki jih podjetjem nalaga 
pravni red Evropske unije, kot smo videli na primeru GDPR in vzporedne veljavnosti ZVOP-1. Z rastjo 
pomembnosti digitalnih prodaj storitve in blaga raste tudi pozornost, ki jo to področje dobiva s strani 
najvišjih zakonodajnih institucij. Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) že od leta 2015 razvija 
Strategijo za enotni digitalni trg za Evropo (v nadaljevanju: Strategija). Namen je prispevati k 
pravilnemu delovanju notranjega trga s približevanjem pravnih redov držav članic ter z odpravo ovir za 
prosti pretok nekaterih proizvodov in storitev111. Predvidoma naj bi na tak način delujoč enotni digitalni 
trg ustvaril 415 milijard evrov in več sto tisoč delovnih mest112. Strategijo sestavljajo trije stebri:  
1) Prvi steber: boljši dostop potrošnikov in podjetij do digitalnega blaga in storitev po vsej Evropi. 
2) Drugi steber: oblikovanje ustreznega okolja in enakih konkurenčnih pogojev za razcvet 
digitalnih omrežij in inovativnih storitev. 
3) Tretji steber: čim boljše izkoriščanje potenciala rasti digitalnega gospodarstva113. 
                                                          
108  DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev, URL: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-26-2019-INIT/sl/pdf, 15. 5. 2019. 
109  Glej čl. 2 ZInfP (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A) in Mnenje ministrstva za pravosodje z dne 28.5.2018, URL: 
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7568/, 3. 4. 2019. 
110 Prav tam.  
111 DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede 
dostopnosti proizvodov in storitev, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0615&from=EN, 3. 3. 
2019. 
112 Evropska komisija, Press release database. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_sl.htm, 3. 3. 2019. 
113 Prav tam. 
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Vsi stebri skupaj imajo določenih šestnajst ključnih ukrepov, izmed katerih je nekaj že izvedenih, vsi pa 
so usmerjeni v oblikovanje enovitih pravil za celoten trg Evropske unije. Načini uresničevanja Strategije 
so na primer predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev114 in sporočilo 
komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij115 ter drugi. V predlogu direktive Komisija navaja, da kar 39% podjetij, ki se ukvarjajo s spletno, a 
ne čezmejno prodajo, med glavnimi ovirami navajajo predvsem različne nacionalne sisteme 
pogodbenega prava, kar se najbolj kaže za trd oreh v primeru, ko pride do napake pri izdelku116. Zaradi 
različnih nacionalnih pravnih pravil naj bi podjetjem nastalo 4 milijard evrov stroškov. Izključno zaradi 
različnosti. Te stroške seveda najbolj težko nosijo manjša podjetja. S predlogom direktive Komisija 
skuša povečati pravno varnost in zmanjšati nepotrebne stroške zaradi različnosti nacionalnih 
predpisov. Samo upamo lahko, da bo proces sprejemanja takšnih ukrepov prvega stebra Strategije 
hiter in odločen, ter bo pripomogel k ustvarjanju enotnih poslovnih praks, pravil in pravne varnosti.  
Nadalje v predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu117 
Komisija navaja še eno težavo, s katero se zmanjšuje privlačnost čezmejne prodaje za trgovce, in sicer 
gre za prodajo potrošnikom v drugi državi članici. Podjetje se mora vsakokrat, ko se odloči za čezmejno 
prodajo pozanimati o pogodbenem pravu zadevne države članice saj, če nudi višjo raven varstva 
potrošnikov, slednjim pripada višja raven, kot je določena v njihovi domači državi, tudi če sta stranki 
izbrali drugo pravo118. Gre za prisilno določbo, ki skrbi za interese potrošnikov, vendar pa na drugi strani 
povzroča nesorazmerne stroške, ki so previsoki za manjša podjetja.  
Predloga Direktiv119 o dobavi digitalnih vsebin in o spletni prodaji sta bila podana skupaj. Direktivi sta 
bili sprejeti in zakonodajni postopek zaključen aprila 2019. Za razliko od prej omenjenega predloga 
Uredbe, sta sprejeta predloga Direktive, ki torej manj invazivno posegata v pravni red držav članic in 
zato Komisija upa na boljši uspeh, kot bi ga dosegli z Uredbo. Direktivi predvidevata enako raven 
varstva potrošnikov po vseh državah članicah120. Obe vsebujeta določbi o ravni uskladitve, kateri v obeh 
predlogih navajata, da države članice ne smejo ohraniti ali uvesti bolj ali manj stroge določbe za 
zagotavljanje različne ravni varstva potrošnikov. Težava je obstajala pri predlogu Direktive o spletni 
prodaji blaga, saj zajema le spletno prodajo, medtem ko bi fizično prodajo še vedno urejala že 
obstoječa Direktiva o potrošniški prodaji blaga, ki pa zahteva le minimalno harmonizacijo121. Torej bi 
prišlo do različnih varstev pravic in do različnega obsega obveznosti za obe vrsti prodaje, medtem ko 
meja med fizično in spletno prodajo ni dovolj jasno sploh zarisana. Končni sprejeti tekst Direktive pa 
zajema vso prodajo, saj je bil opuščen del v naslovu in besedilu, ki omenja »spletno« prodajo.  
                                                          
114 DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede 
dostopnosti proizvodov in storitev, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0615&from=EN, 
uvodna izjava (10). 
115  SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ, 
Strategija za enotni digitalni trg za Evropo, {SWD(2015) 100 final}. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN, 3. 3. 2019. 
116 Takega mnenja je 49% trgovcev na drobno v EU, ki prodajajo preko spleta in 68% tistih, ki trenutno začenjajo s to dejavnostjo. Vir: Poglavje 
»Ozadje predloga«, Predlog Direktive. 
117  COM(2011) 635, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011PC0635&from=en, ki sta ga kasneje zaradi 
večletnih neuspešnih pogovorov nadomestila COM(2015) 634 in 635.  
118 V skladu s členom 6 Uredbe št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena 
obligacijska razmerja (Rim I). 
119  COM(2015) 634 in 635. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0635&from=EN in https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0634&from=EN. 
120 Čl. 3 COM(2015) 635 final in čl. 4. COM(2015) 634 final.  
121 Vir: Dostop do blaga, digitalnih vsebin in storitev na enotnem (evropskem) digitalnem trgu, Podjetje in delo, 2017, št. 6-7, str. 1074. 
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Pomembni določbi za to magistrsko nalogo sta člena z opredelitvijo pojmov, ki so predmet obeh 
predlogov122. Npr. definicija »digitalne vsebine«123, ki je po COM (2015) 634 final opredeljen široko 
zaradi hitrih sprememb na področju informacijske tehnologije. Ali opredelitev »trajnega nosilca 
podatkov«, ki se pojavlja tudi v GDPR. Končno besedilo pa je opredelitev »digitalne vsebine« iz 
predloga Direktive ločilo na pojma »digitalne vsebine« in »digitalne storitve«124. Predlog direktive 
evropskega parlamenta in sveta o nekaterih vidikih pogodb o spletni in drugi prodaji blaga na daljavo 
tega pojma ni vseboval, temveč smo ga našli le v predlogu Direktive o nekaterih vidikih pogodb o 
dobavi digitalnih vsebin. Sedaj pa oba sprejeta teksta vsebujeta oba pojma, kar je z vidika unifikacije 
prodajnega področja dobrodošlo.  
3.4 IZKRIVLJANJE KONKURENCE MED DOBAVITELJI ZNOTRAJ EU IN 
DOBAVITELJI IZ TRETJIH DRŽAV 
Kadar govorimo o težavah spletnih trgovin v Sloveniji ali EU, ne moremo mimo ureditve pošiljanja 
paketov iz Kitajske in drugih tretjih držav.  
Trenutno so vsi paketi, z vrednostjo pod 22 EUR, oproščeni plačila DDV. Do 150 EUR pa oproščeni 
plačila carine. EU ocenjuje, da s prikazovanjem nižje vrednosti od 22 EUR, čeprav je kupec plačal več 
kot 22 EUR za nakup, evropska blagajna izgubi milijardo evrov na leto.  
Zato je sprejela sveženj novih določb, s katerim bo konec izkrivljanja konkurence. Meja 22 EUR za blago, 
uvoženo iz tretjih držav, bo odpravljena 1. januarja 2021. Takrat si bodo oddahnili evropski spletni 
trgovci, ki trenutno s plačevanjem vseh prispevkov, davkov in sprotnih stroškov, nikakor niso bili 
sposobni konkurirati izdelkom iz Kitajske.125 
Hkrati naj bi se poenostavile obveznosti na področju DDV, predvsem za mala in srednja podjetja, kar 
bo olajšalo vzpostavitev spletne trgovine za majhne trgovce, hkrati pa bodo države članice profitirale 
na račun novo pobranega DDV. 
4 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO UREDITVE SPLETNE 
PRODAJE IN SPLETNE TRGOVINE 
V tem poglavju se bom lotila razmišljanja, ali bi bilo potrebno in smiselno oblikovati nov predpis in 
pogodbo za delo preko spleta, ki bi olajšal omenjene težave s katerimi se srečuje vsak, ki želi začeti 
poslovati preko spleta – predvsem nepoznavanje prava in strah pred sankcijami. 
Menim da je unifikacija prava v Evropski uniji pravilen korak k povečanju blaginje in gospodarstva v 
Evropi, saj so ravno prevelike razlike v pravnih redih razlog za manjši napredek evropskega 
gospodarstva. Hkrati menim, da je pot do unifikacije še dolga. Čeprav je decembra 2018 začela veljati 
prepoved geoblokiranja, ki vsaj deloma odstranjuje meje med državami Evropske unije, dokumenti v 
                                                          
122 Oba člena z opredelitvijo pojmov (iz COM 634 in 635) se nahajata pod prilogami na koncu te naloge.  
123 Čl. 2 COM(2015) 634 final., ki se nahaja tudi pod prilogami na koncu te naloge.  
124 Čl. 2 Direktive., ki se nahaja tudi pod prilogami na koncu te naloge. 
125 Povzeto po: B. P. (2018). Za izdelke iz Kitajske nič več oprostitve plačila. URL: https://www.zurnal24.si/slovenija/za-izdelke-iz-kitajske-nic-
vec-oprostitve-placila-301523, 15. 5. 2019. 
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zakonodajnem procesu in dopisi med raznimi organi Evropske unije še ne kažejo hitrega razpleta in 
ureditve področja. Sprejetje Direktiv o prodaji blaga in o dobavi digitalnih vsebin ter storitev je gotovo 
korak v smer uresničitve Digitalne strategije. Dobro bi bilo čim prej uskladiti razdrobljenost v našem 
ozemeljskem prostoru in ne čakati izteka dveh let za implementacijo novih določb. Glede na 
specifičnost področja in glede na vse že naštete zakone, menim, da bi kazalo razmisliti o Podjetniškem 
zakoniku ali Zakonu o prodaji, ki bi vse obveznosti podjetnika, preden začne opravljati dejavnost in 
med opravljanjem dejavnosti, opredelil na enem mestu, hkrati pa poenostavil plačilo prispevkov in 
kategorizacijo dela. Hkrati izrecno menim, da ne bi smele obstajati različne ureditve med fizično in 
spletno prodajo, vsaj kar se tiče podatkov na prodajnem mestu in ostalih zahtev (po splošnih pogojih, 
po registraciji dejavnosti …). Obstajajo nekatere specifike – npr. skladiščni prostor, prostor za 
opravljanje mirne dejavnosti, prostor za nudenje gostinskih storitev pri fizični prodaji blaga ali storitev, 
ki zahtevajo izpolnitev določenih higienskih in zdravstvenih pogojev. Oseba, ki preko spleta opravlja 
mirno dejavnost, na primer prevaja podnapise na Rev.com, teh prostorov nima in zato se določbam 
ogne, kar je logično. Mora pa na morebitnem spletnem mestu nuditi vse obvezne informacije o 
podjetju, kot je obširno opisano v poglavju o spletni trgovini in pravnih zahtevah le-te.  
Vseeno sem mnenja, da ni razloga za posebno ureditev fizične in spletne prodaje (commercial law in 
e-commerce law). V enem zakoniku bi bili lahko našteti vsi različni prostori (skladiščni, trgovinski ipd.) 
in kaj so pogoji zanje, obenem pa tudi v drugem poglavju kakšne informacije so obvezne na spletnem 
mestu, kaj morajo zajemati splošni pogoji, kakšne so obveznosti (vseh) podjetij o varovanju osebnih 
podatkov, kakšne so pravice in obveznosti trgovca (takšnega ali drugačnega), katere dejavnosti so 
primerne za katero obliko podjetja in katere se lahko opravljajo kot osebno dopolnilno delo, občasna 
dejavnost, ali drugače. V poglavju o vsaki obliki podjetja se bi seveda lahko sklicevalo tudi na določbe 
v dotičnih zakonih o raznih prispevkih, seveda pa bi bila zaželena rešitev tudi, da se raznovrstnost teh 
prispevkov zmanjša v imenu spodbuditve gospodarstva. Obžalovanja vredno se mi namreč zdi, da mora 
prava neuka oseba poznati toliko različnih zakonov za legalno poslovanje (preko spleta). Izključno moja 
osebna opazka je tudi, da institucije, ki bi morale nuditi informacije o potrebnih nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah za registrirano dejavnost, tega dela ne opravljajo z dolžno vestnostjo, saj se zanašajo na 
inšpektorje, ki bodo nepravilnosti odkrili in sankcionirali pozneje. Jasen primer je že na spletni strani 
SPOT portala, kjer jasno piše, da dovoljenj za poslovne prostore ne preverjajo. To mogoče kaže na 
stanje v Sloveniji, kjer se veliko uradnikov ne zaveda vseh svojih pristojnosti in delovnih nalog, ter se 
tako dogaja, da se odgovornost prenaša iz enega urada do drugega, podjetnik pa neuspešno skuša najti 
informacije, ki jih potrebuje. Posledica tega je obračanje na razne spletne iskalnike, ki velikokrat 
ponudijo nekaj informacij, a pomanjkljive in vprašljivega izvora. Moj predlog bi bil izobraževanje 
prebivalstva in uslužbencev na strateških delovnih mestih glede njihovih nalog in področij, ki jih morajo 
poznati, da se lahko oseba, ki želi odpreti ali razširiti svoje podjetje, obrne na pristojne organe in dobi 
merodajne odgovore na svoja vprašanja. Dobra rešitev bi bila usposobitev posebnih svetovalcev (tako 
na SPOT točkah kot na AJPES-u in FURS-u), ki bi bili usposobljeni prav za internetno poslovanje, ter bi 
na ta način izboljšali pretočnost informacij na tem področju.  
Konkretna rešitev bi bila izboljšanje spletnega portala SPOT (prej VEM) na način, da bi omogočal iskanje 
z lupo, ter da bi se naštetim dejavnostim pridružila spletna trgovina (trenutno obstaja samo povezava 
do podatkov o fizični trgovini).  




SLIKA 4: Vir: SPOT, zavihek Začenjam. Http://evem.gov.si. 
 
SLIKA 5: Vir: SPOT, zavihek Trgovina. http://evem.gov.si. 
 




Država skuša pravila, ki veljajo za fizično prodajo, aplicirati direktno na virtualni svet, kar pa ni vedno 
možno in je celo omejujoče. Zaradi preveč rigidnega sistema in neodzivnosti zadolženih državnih 
institucij na podrobna vprašanja se dogaja, da prihaja do neizkoristka potenciala sposobnosti 
posameznika v popolnosti in to pomeni počasnejše napredovanje družbe kot celote, nižji BDP, slabšo 
kupno moč itd. Zaradi želje po postavitvi varnega pravnega sistema, ga vedno bolj zapletamo. S tem ko 
ga vedno bolj zapletamo, pa ga pravzaprav delamo vedno manj varnega. Na drugi strani ne gre 
zanemariti pomembnosti zaščite pravnih razmerij, čeprav so nova. Da bi se vrata pravnega reda kar 
široko odprla zaradi zagotavljanja podjetniške svobode, bi šlo za skok v drugo skrajnost. Iskanje zlate 
sredine pa je zaradi novosti tako nastalih razmerij počasno in neprepričljivo. Zato so raziskave, kot je 
ta, pomembne, saj nudijo določen vpogled v stanje, kakršno je. Poznavanje točke, na kateri smo, 
pomaga pri opredelitvi točke, kamor bi radi prišli in zarisanju poti do nje. 
Digitalna strategija, ki se jo EU trudi vzpostaviti, je korak v pravo smer. V Uvodu sem zapisala, da 
raznolikost kultur in prepričanj pomeni oviro pri sprejetju enotnih pravil. Ta del hipoteze ni dokazan, 
saj EU redno sprejema nove akte, s katerimi uresničuje cilje, zadane v digitalni strategiji. Akt, sprejet 
15. 4. 2019 je 15. 5. 2019 že objavljen v slovenščini na slovenski spletni strani126. Pomanjkljivosti vidim 
predvsem v razdrobljenosti pravnih sistemov v EU in težki unifikaciji, saj države nerade višajo ali nižajo 
že ustaljena merila. Dobro je, da sprejeti direktivi ne dovoljujeta odstopanja od zapisanih meril, razen 
kjer je to državi članici izrecno dovoljeno.   
Spletni zaslužek je način dela, ki je dostopen vsem osebam, ne glede na izobrazbo. Naš šolski sistem 
nas o davkih in vodenju podjetja ne nauči veliko niti na višjih stopnjah izobraževanja. Zato je potrebno 
veliko truda, da se posameznik seznani z vsemi pravnimi zahtevami, ki jim mora zadovoljiti, da lahko 
ustvari spletni zaslužek. V Sloveniji se lahko z dejavnostjo ukvarjamo le preko podjetja – če gre za redno 
dejavnost, ki jo oseba opravlja dlje časa, torej ne občasno (ODD, podjemna ali avtorska pogodba) ali 
pod nadzorom druge osebe (zaposlitev).  
Smiselno bi bilo, da bi se FURS ali SPOT točke posvetile podajanju informacij delovanja na spletnih 
portalih kot so npr. Hubpages, Fiverr.com, Upwork.com itd. V teh primerih namreč ni možen podpis 
kakršnekoli individualne pogodbe, le priglasitev DDPR Finančni upravi, da lahko posameznik legalno 
plača davke državi. Pri nobeni državni instituciji namreč trenutno ni mogoče pridobiti podatkov o 
vzpostaviti nerednega dohodka preko spleta. Možno se je informirati o različnih oblikah dela, različnih 
oblikah opravljanja gospodarskih dejavnosti, a ne o tem, kam spada občasno prejemanje pasivnega 
dohodka na spletu (ali aktivnega).  
Naslednji korak bi bil raziskati opredelitev »dohodka za opravljeno delo ali storitev, ki ni dohodek iz 
dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo« po ZDoh-2. Na spletnih straneh FURS-a, SPOT portala in mnenj 
vlade ni najti nobene nadaljnje opredelitve teh dohodkov. Možno je, da bi s pravilno interpretacijo 
zakonskih določb spletni zaslužek lahko davčno upravičili na ta način. Vsekakor ne bi mogli zagovarjati, 
da ne gre za dohodek iz delovnega razmerja, če bi izpolnjevali pogoje iz ZDR-1 ali da ne gre za dohodek 
iz opravljanja dejavnosti, če bi šlo za redni priliv dohodka. Ta oblika bi bila primerna za tiste, ki šele 
začenjajo ustvarjati dohodek preko spleta, nimajo rednega pritoka in se s tem ne ukvarjajo vedno, 
temveč samo občasno. Torej bi ta institut odlično ustrezal vsem, ki si želijo dodatnega zaslužka preko 
različnih platform kot so fiverr.com, upwork.com idr.  
Spletna prodaja omogoča večjo izbiro za potrošnike, kar pomeni tudi večjo konkurenčnost in v določeni 
meri nižje cene. Da pa bi lahko v popolnosti izkoristili prosti pretok blaga in storitev, ki jih zagotavlja 
                                                          
126  https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2019/04/15/eu-adopts-new-rules-on-sales-contracts-for-goods-and-digital-
content/, 15. 5. 2019. 
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EU, bi bila potrebna unifikacija ali pa spletna stran, kjer bi se potrošnik lahko informiral o osnovnih 
pravicah potrošnika v določeni državi in na kateri urad se lahko obrne v primeru težav. EU je že veliko 
naredila pri transparentnosti aktivnosti, ki jih opravlja, na spletu najdemo tudi jasen in pregleden 
seznam pravic po minimalni harmonizaciji iz Direktive. Ni pa možnosti enostavno in jasno pogledati, v 
potrošniku razumljivem jeziku, katere pravice in obveznosti ima ob naročilu iz konkretne države. Že 
vzpostavitev takšne baze podatkov in širjenje informacije o njenem obstoju preko uradov za varstvo 
potrošnikov, bi pomenilo dvig zaupanja potrošnikov v spletno trgovino na področju EU, kar bi pomenilo 
tudi, da bi se dvignil uspeh Slovenije v spletni prodaji na trgu EU. 
Z vidika podjetnika, ki bi rad vodil spletno trgovino pa bi rada izpostavila, da sem v nalogi opisala nekaj 
ovir, ki jih pravo postavlja in jih pri fizični trgovini ni (obvezne informacije na spletnem mestu, 
opredelitev dejavnosti spletne trgovine, ustreznost SPP…). Te »dodatne« zahteve so v duhu večanja 
zaupanja potrošnika, ki je največja težava pri širjenju spletnega poslovanja. Zato menim, da so sprejeti 
ukrepi ustrezni, da se omeji možnost goljufij in drugih kaznivih kibernetskih dejanj. Obenem je EU 
sprejela sveženj določb, ki bodo izenačile položaj EU (torej tudi slovenskih) trgovcev s trgovci iz tretjih 
držav. To bo imelo za posledico nekolikšen dvig cen proizvodov iz tretjih držav, predvsem pa bo 
izboljšalo položaj domačih trgovcev in domačega gospodarstva. 
Najpomembnejše pri ureditvi obravnavnega področja bi bila unifikacija pravil in poenostavitev določb, 
ki urejajo podjetništvo, ter podjetništvo preko spleta. Prioritetno je potrebno postaviti sistem, ki mu 
bodo državljani zaupali, ki bo ustrezno zaščitil tako potrošnike kot podjetnike, in ki bo jasno zastavil 
obveznosti in pravice obeh. 
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1 BESEDILA ČLENOV PRAVNIH AKTOV 
 
1.1 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) 
Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US. 
 5. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu 
68. člen 
(splošno) 
(1) Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih 
po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. 
(2) Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo 
informacijske tehnologije. 
(3) S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na 
domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti 
delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca. 
(4) Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela 
delavca, obvestiti inšpektorat za delo. 
69. člen 
(pravice, obveznosti in pogoji) 
(1) Delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri v dogovoru z 
delodajalcem, ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s 
pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja. 
(2) Pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu, se uredijo med 
delodajalcem in delavcem s pogodbo o zaposlitvi. 
70. člen 
(obveznosti delodajalca) 
(1) Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu. Višino 
nadomestila določita delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi. 




(prepoved dela na domu) 
Inšpektor ali inšpektorica za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektor za delo) delodajalcu 
prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če je delo na domu škodljivo oziroma če obstaja 
nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali za življenjsko in delovno okolje, kjer 
se delo opravlja, ter v primerih, ko gre za dela, ki se v skladu z 72. členom tega zakona ne smejo 
opravljati kot delo na domu. 
72. člen 
(dela, ki se ne morejo opravljati na domu) 
Zakon ali drug predpis lahko določi dela, ki se ne smejo opravljati kot delo na domu. 
 
1.2 ZAKON O DOHODNINI (ZDOH-2) 
Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 
75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17. 
1.2.1 44. ČLEN (DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KI SE NE VŠTEVA  V DAVČNO OSNOVO) 
(1) V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne vštevajo: 
1.     obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati 
delodajalec; 
2.     premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih za račun 
delojemalca zavarovanca plačuje delodajalec izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji 
ali v drugi državi članici EU, po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v 
skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar 
največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
delojemalca – zavarovanca in ne več kot 2.390 eurov letno. Glede uskladitve premije, ki se ne 
všteva v davčno osnovo in načina objave usklajenih zneskov premije, se uporablja 118. člen tega 
zakona; 
3.     povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana med delom, stroški prevoza na delo in z dela in 
terenski dodatek, pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada, nadomestilo za ločeno življenje do 
višine, ki jo določi vlada, ter mesečni pavšalni znesek za pokrivanje stroškov pri opravljanju 
funkcije v zvezi z delom v volilni enoti v skladu z zakonom, ki ureja poslance; 
4.     povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem, kot so: 
a)    dnevnica, 
b)    povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov za uporabo delojemalčevega 
osebnega vozila za službene namene (kilometrina), 
c)    povračilo stroškov za prenočišče, 
pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada. Povračilo stroškov po tej točki se lahko določi ločeno ali 
v skupnih zneskih; 
4.a  povračilo stroškov delojemalcu za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z 
medicinsko asistenco v tujini, kadar gre za zavarovanje, ki velja v vseh državah sveta, in kadar: 
-  je sklenitev takega zavarovanja vezana le na opravljanje službenih nalog na službenem potovanju 
v tujini ali začasni napotitvi na delo v tujino, 
-  je povračilo stroškov sklenitve takega zavarovanja na voljo vsem delojemalcem, ki službeno 
potujejo v tujino ali so začasno napoteni na delo v tujino, in 
-  tako zavarovanje krije nujno pomoč, prevoze in storitve (zavarovanje je sklenjeno za najnižji 
obseg tveganja/pravic oziroma najnižjo višino kritja); 
4.b  povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino: 
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-  povračilo stroškov prehrane za vsak delovni dan v času napotitve: 
a)   ki traja neprekinjeno do največ 30 dni ali 90 dni za napotene, ki opravljajo poklic voznika v 
mednarodnem cestnem prometu, do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 4. točko 
prvega odstavka tega člena za povračilo stroškov prehrane na službeni poti, 
b)   ki traja neprekinjeno nad 30 dni ali 90 dni za napotene, ki opravljajo poklic voznika v 
mednarodnem cestnem prometu, do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 3. točko 
prvega odstavka tega člena za povračilo stroškov prehrane med delom, povečane za 80 % 
glede na višino, ki jo določi vlada; 
-  povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov za uporabo delojemalčevega 
osebnega vozila za službene namene (kilometrina): 
a)   za prevoz med običajnim prebivališčem v času napotitve in mestom opravljanja dela v kraju 
napotitve do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 3. točko prvega odstavka tega člena 
za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, 
b)   za prevoz v kraj napotitve ob začetku napotitve in za prevoz iz kraja napotitve ob koncu 
napotitve do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 4. točko prvega odstavka tega člena 
za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju; 
-  povračilo stroškov za prenočišče na začasni napotitvi, ki traja neprekinjeno do največ 90 dni, do 
višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 4. točko prvega odstavka tega člena za povračilo 
stroškov za prenočišče na službeni poti, pri čemer se izključuje uporaba 3. točke prvega odstavka 
tega člena v zvezi s povračilom stroškov za prenočišče. 
5.     vrednost uniform in osebnih zaščitnih delovnih sredstev, vključno s stroški za njihovo vzdrževanje, 
pod pogojem, da so določene s posebnimi predpisi; 
6.     nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za 
opravljanje dela na delovnem mestu, pod pogojem, da so določena s posebnimi predpisi ali na 
podlagi kolektivne pogodbe oziroma notranjega akta delodajalca, da gre za sredstva, ki so 
značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega dela, in pod pogojem, da je delodajalec 
določil navedeno nadomestilo na podlagi izračuna realnih stroškov in zato le-ta predstavlja 
utemeljen in razumen znesek – do višine 2% mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do 
višine 2% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji; 
7.     jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, 
odpravnina ob upokojitvi in enkratna solidarnostna pomoč do višine, ki jo določi vlada; 
8.     plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, do višine, ki jo določi vlada; 
9.     odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja 
in izplačana pod pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, v višini odpravnine, kot je 
določena zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti 
ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
21/13), vendar največ do višine desetih povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Za 
odpravnino iz prejšnjega stavka se ne šteje odpravnina zaradi odpovedi vsake naslednje pogodbe 
o zaposlitvi pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem povezana oseba in odpravnina, 
izplačana delojemalcu, ki je z delodajalcem povezana oseba; 
10.  nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna 
razmerja, pod pogojem, da je določeno s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe 
oziroma notranjega akta delodajalca, da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za 
opravljanje določenega dela, in pod pogojem, da je delodajalec določil navedeno nadomestilo na 
podlagi izračuna realnih stroškov in zato le-ta predstavlja utemeljen in razumen znesek – do višine 
5% mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 5% povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Sloveniji. Dejanske stroške je mogoče uveljavljati na podlagi dokazil; 
11.  odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je določena kot pravica iz 
delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, v višini 
odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, vendar 
največ do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Za odpravnino iz prejšnjega 
stavka se ne šteje odpravnina zaradi prenehanja vsake naslednje pogodbe o zaposlitvi za določen 
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čas pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem povezana oseba in odpravnina, izplačana 
delojemalcu, ki je z delodajalcem povezana oseba; 
12.  del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko primerljiv 
dohodek iz tujine, izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, če: 
-  imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so 
pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v 
splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni, ali 
-  je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po 
merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te 
kolektivne pogodbe, 
in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Šteje se, da imajo pravico 
do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice 
do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce. 
(2) Pri določanju višin povračil stroškov v zvezi z delom in dohodkov, ki jih v skladu s 3., 4., 
7. in 8. točko prvega odstavka tega člena določi vlada, se kot podlago upošteva raven posameznih 
navedenih pravic delojemalcev, določena z zakoni in s kolektivnimi pogodbami na ravni države. Če 
delodajalec izplačuje navedena povračila stroškov v zvezi z delom in dohodke, ki so višji od zneskov, ki 
jih za navedena povračila in dohodke določi vlada, se znesek posameznega povračila oziroma dohodka 
v delu, ki presega znesek, določen s strani vlade, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja. 
(3) Pri določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, navedenega v 6., 
9., 10., 11. in 12. točki prvega odstavka tega člena, se upošteva zadnji podatek Statističnega urada 
Republike Slovenije. 
(4) Če delodajalec izplačuje dohodke iz 2., 6., 9., 10., 11. in 12. točke prvega odstavka in 
drugega odstavka tega člena v višini, ki presega znesek, naveden v navedenih točkah in odstavkih kot 
neobdavčen, se znesek posameznega dohodka v delu, ki presega znesek, ki je določen kot neobdavčen, 
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. 
(5) Za napotene, ki opravljajo poklic voznika v mednarodnem cestnem prometu, se za 
posamezno napotitev za potrebe 4.b točke prvega odstavka tega člena šteje opravljanje delovnih nalog 
voznika v mednarodnem cestnem prometu v okviru ene odsotnosti s sedeža delodajalca oziroma 
drugega mesta delodajalca, na katerem se vozniki pri delodajalcu običajno vključijo v organiziran 
delovni proces delodajalca. 
 
1.3 OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ) 
 Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631. 
1.4 ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPOT) 
Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 
19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18. 
1.4.1 22. ČLEN 
Za pogodbene pogoje po tem zakonu se štejejo vse sestavine pogodbe, ki jih določi 
podjetje, zlasti tiste, ki so določene v obliki formularne pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja, na 
katere se pogodba sklicuje. 
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Pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z 
njihovim celotnim besedilom. 
Šteje se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom pogodbenih pogojev, če ga je 
nanje podjetje izrecno opozorilo in če so mu bili dostopni brez težav. 
Pogodbeni pogoji iz prvega odstavka tega člena morajo biti jasni in razumljivi. 
Nejasna določila je treba razlagati v korist potrošnika. 
1.4.2 23. ČLEN 
Podjetje ne sme postavljati pogodbenih pogojev, ki so nepošteni do potrošnika. 
Pogodbeni pogoji iz prejšnjega odstavka so nični. 
1.4.3 24. ČLEN 
Pogodbeni pogoji se štejejo za nepoštene, če: 
-       v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank ali 
-       povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo potrošnika ali 
-       povzročijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna od tistega, kar je potrošnik utemeljeno 
pričakoval ali 
-       nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti. 
Pogodbene pogoje je treba razlagati v povezavi z drugimi pogoji v isti pogodbi ali v drugi 
pogodbi med istima strankama in ob upoštevanju narave blaga oziroma storitev in vseh drugih 
okoliščin v zvezi s sklenitvijo pogodbe. 
Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, se šteje za nepošten pogodbeni pogoj 
zlasti določba: 
-       po kateri lahko podjetje odstopi od pogodbe v vsakem primeru; 
-       s katero se potrošnik odpove pravici do uveljavljanja določenih ugovorov (npr. ugovor zaradi 
ničnosti, spodbojnosti, neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbe); 
-       po kateri cena ni določena ali ni dovolj določena; 
-       ki izključuje odgovornost za škodo, ki jo je podjetje ali oseba, za katero je podjetje odgovorno, 
povzročila namenoma ali iz malomarnosti; 
-       s katero si podjetje zagotovi neprimerno dolg rok za izpolnitev potrošnikovega naročila; 
-       s katero se podjetju dovoljuje, da enostransko spremeni pogodbene pogoje, ki so bistveni za 
pogodbeno razmerje; 
-       po kateri si podjetje pridrži pravico odločati, ali je dobavljeno blago v skladu s pogoji iz pogodbe; 
-       s katero se določi pogodbena kazen v korist podjetja; 
-       s katero lahko podjetje prenese svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, ki v pogodbi ni bila 
navedena po imenu; 
-       s katero se na potrošnika prenese dokazno breme, ki ga po veljavnem pravu nosi podjetje; 
-       ki izključuje ali omejuje odgovornost podjetja za primer smrti ali poškodb potrošnika, ki so posledica 
dejanja ali opustitve podjetja; 
-       ki od potrošnika zahteva plačilo nesorazmerno visokega nadomestila v primeru, ko potrošnik ne 
izpolni svojih pogodbenih obveznosti; 
-       ki podjetju omogoča, da brez primernega odstopnega roka odstopi od pogodbe, sklenjene za 
nedoločen čas; 
-       ki podjetju omogoča, da enostransko in brez navedbe razlogov spremeni lastnosti blaga ali storitev, 
ki so predmet pogodbe; 
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-       ki podjetju omogoča, da ceno blaga ali storitev določi ali zviša ob dobavi, potrošniku pa ne daje 
možnosti odstopa od pogodbe, če je tako določena cena previsoka glede na ceno, dogovorjeno 
ob sklenitvi pogodbe; 
-       ki podjetju daje izključno pravico razlage pogodbenih določil; 
-       ki potrošnika zavezuje k izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti tudi v primeru, ko podjetje ne izpolni 
svojih pogodbenih obveznosti; 
-       ki omejuje ali izključuje potrošnikove pravice do pravnega varstva, zlasti še določbe, ki potrošniku 
omejujejo dostop do dokaznega gradiva; 
-       ki daje podjetju pravico do podaljševanja pogodbe sklenjene za določen čas, kadar je rok, v katerem 
lahko potrošnik izrazi željo, da ne bo podaljšal pogodbe, nerazumno kratek; 
-       ki omejuje obveznost podjetja, da spoštuje obveznosti, ki so jih prevzeli njegovi zastopniki. 
 
1.5 ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 
(ZPIZ-2) 
Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – 
ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17. 
1.5.1 18. ČLEN (DRUGO PRAVNO RAZMERJE) 
(1) Obvezno se zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja 
opravljajo delo, razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in občasno delo dijakov in 
študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo. (delno prenehal veljati) 
(2) Kot delo iz drugega pravnega razmerja iz prejšnjega odstavka se šteje delo oziroma 
storitev, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, po zakonu, ki ureja dohodnino, 
šteje za dohodek, in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. 
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka 13. člena tega zakona se oseba zavaruje na 
podlagi 18. člena tega zakona, če ni zavarovana po določbah 14. do 17. člena, 19. ali 25. člena tega 
zakona. 
 
1.5.2 146. ČLEN (OSNOVA ZA PRISPEVKE IZ DRUGEGA PRAVNEGA RAZMERJA) 
Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena tega zakona je vsako posamezno plačilo za 
opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki 
ureja dohodnino šteje za dohodek. 
1.6 ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU 
Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-
1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K. 
1.6.1 17. ČLEN ZZVZZ 
Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so zavarovani tudi: 
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1.     učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne 
prakse in na strokovnih ekskurzijah; 
2.     otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z 
nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za 
usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu; 
3.     osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo 
nagrado; 
4.     vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma 
usposabljanju pri praktičnih delih in vajah; 
5.     osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo, kadar se 
plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje 
za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja 
dohodnino, če na podlagi tega dela niso zavarovane za poškodbo pri delu oziroma poklicno 
bolezen na podlagi točk tega člena, 16. ali 18. člena tega zakona; 
6.     učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih 
organizacij; 
7.     brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju; 
8.     volonterji; 
9.     osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih; 
10.  osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic; 
11.  osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju; 
12.  osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja 
na črno, in osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po predpisih, ki urejajo trg dela. 
 
1.6.2 49. ČLEN 
Prispevek za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen plačujejo: 
1.     prispevek iz 1. točke 47. člena tega zakona: 
-   delodajalci za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona, 
-   zavarovanci iz 5., 6. in 8. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona, 
-   zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona, ki so pokojninsko in invalidsko 
zavarovani; 
2.     prispevek iz 2. točke 47. člena tega zakona: 
-   Republika Slovenija za zavarovance iz 19. in 19.a točke prvega odstavka 15. člena tega zakona 
ter za zavarovance iz 9. in 11. točke 17. člena tega zakona, 
-   občine za zavarovance iz 25. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona, 
-   delodajalci pri katerih so zavarovanci iz 1. do 8. točke in iz 12. točke 17. člena tega zakona na 
usposabljanju oziroma delu, 
-   zavarovanci iz 10. točke 17. člena tega zakona, 
-   organizatorji del oziroma akcij za zavarovance iz 18. člena tega zakona; 
3.     prispevek iz 3. točke 47. člena tega zakona: 
-   Republika Slovenija za zavarovance iz 22. točke 15. člena tega zakona. 
 
1.6.3 55.A ČLEN 
Zavarovanci iz 15. člena in po njih zavarovani družinski člani iz 20. člena tega zakona 
plačujejo prispevek po stopnji 6,36 odstotka tudi: 
-       od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega niso zavarovani na podlagi prvega 
odstavka 15. člena tega zakona, prejetih na podlagi opravljenega dela oziroma storitev, kadar se 
plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje 
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za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja 
dohodnino, 
-       iz naslova dejavnosti, ki se opravlja kot postranski poklic. 
Osnova za plačevanje prispevkov od dohodkov iz prve alinee prejšnjega odstavka je vsak 
posamezen prejet dohodek. 
Osnova za plačevanje prispevkov iz naslova dejavnosti iz druge alinee prvega odstavka tega 
člena je 25 odstotkov povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega 
koledarskega leta. 
 
1.7 ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT. 
 
1.7.1 3. ČLEN (DELO NA ČRNO) 
Prepovedano je delo na črno, za kar se šteje opravljanje dejavnosti ali dela, kadar: 
-        pravna oseba ali tuj pravni subjekt, ki je pravna oseba, opravlja dejavnost, ki ni določena v 
ustanovitvenem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje dejavnosti, določene v ustanovitvenem aktu; 
-        samozaposlena oseba ali tuj pravni subjekt, ki je samozaposlena oseba, opravlja dejavnost, ki ni 
vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te 
dejavnosti; 
-        pravna oseba, tuj pravni subjekt ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi 
opravljanja dejavnosti; 
-        tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji brez registrirane podružnice ali brez 
predpisanega dovoljenja; 
-        pravni subjekt, ki ima sedež v državi članici Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru ali 
Švicarski konfederaciji, ne opravlja dejavnosti storitev v skladu z zakonom, ki ureja storitve na 
notranjem trgu; 
-        posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa ta 
ali drugi zakoni. 
 
1.7.2 7. ČLEN (DEJAVNOSTI IN DELA, KI NISO DELO ALI ZAPOSLOVANJE NA ČRNO) 
(1) Ne glede na določbe 3. člena tega zakona za delo na črno ne štejejo: 
-        sosedska pomoč, 
-        sorodstvena pomoč, 
-        nujno delo, 
-        humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno 
delo, 
-        osebno dopolnilno delo. 
(2) Ne glede na določbe 5. člena tega zakona se za zaposlovanje na črno ne štejejo: 
-        kratkotrajno delo, 
-        nujno delo, 




(3) Za delo ali zaposlovanje na črno tudi ne šteje brezplačna pomoč na kmetijah, planinah 
in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah. 
 
1.8 ZAKON O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU NA TRGU (ZEPT) 
Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15. 
1.8.1 3. ČLEN (POMEN IZRAZOV) 
2.     »komercialno sporočilo« je vsaka oblika sporočila, namenjena neposredni ali posredni promociji 
blaga, storitev ali podobe podjetja, organizacije ali osebe, ki opravlja trgovsko, industrijsko ali 
obrtno dejavnost ali regulirani poklic, pri čemer podatki, ki omogočajo neposreden dostop do 
dejavnosti podjetja, organizacije ali osebe, predvsem ime domene ali elektronski naslov in 
sporočila v zvezi z blagom, storitvami ali podobo podjetja, organizacije ali osebe, ki se zagotavljajo 
neodvisno in brez finančnega nadomestila, sami po sebi še niso komercialno sporočilo; 
/…/ 
11.  »storitev informacijske družbe« je storitev, ki se po navadi zagotavlja za plačilo, na daljavo, z 
elektronskimi sredstvi in na posamezno zahtevo prejemnika storitev. Pri tem »na daljavo« 
pomeni, da se storitev zagotavlja, ne da bi bili strani navzoči sočasno. »Z elektronskimi sredstvi« 
pomeni, da se storitev na začetku pošlje in v namembnem kraju sprejme z elektronsko opremo za 
obdelavo, vključno z digitalnim stiskanjem in za shranjevanje podatkov ter v celoti pošlje, prenese 
in sprejme po žici, radiu, optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. »Na posamezno zahtevo 
prejemnika storitev« pa pomeni, da se storitev zagotavlja s prenosom podatkov na posamezno 
zahtevo. Storitve informacijske družbe vključujejo zlasti prodajo blaga ali storitev, dostop do 
podatkov ali oglaševanje na svetovnem spletu ter dostop do komunikacijskega omrežja, prenos 
podatkov ali shranjevanje prejemnikovih podatkov v komunikacijskem omrežju. 
 
1.8.2 5. ČLEN (SPLOŠNA OBVEZNOST ZAGOTAVLJANJA PODATKOV) 
(1) Ponudnik storitev mora na svojih spletnih straneh prejemnikom storitve in pristojnim 
organom poleg drugih zahtev v zvezi s podatki v skladu z veljavnimi predpisi zagotavljati lahek, 
neposreden in stalen dostop do: 
-       podatkov o podjetju in sedežu ponudnika storitev, 
-       veljavnega elektronskega naslova za hitro in učinkovito komuniciranje, 
-       matične številke, 
-       davčne številke, 
-       podatkov o dovoljenjih iz drugega odstavka prejšnjega člena in pristojnih nadzornih organih, 
-       pri reguliranih poklicih navedbe poklicnega združenja, v katero je ponudnik včlanjen, poklicnega 
naziva in države, v kateri je bil podeljen naziv, ter napotila k uporabnim poklicnim pravilom v državi 
članici, v kateri je registrirana dejavnost, in načinom dostopa do njih. 
(2) Ponudnik storitev mora dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka omogočiti s 
povezavami, ki jih objavi na svoji glavni spletni strani. 
(3) Ponudnik storitev mora prejemnikom storitve in pristojnim organom poleg drugih 
zahtev, v zvezi s podatki v skladu z veljavnimi predpisi jasno in nedvoumno označiti ceno storitve ter 
navesti, ali je v njej vključen davek, stroški dobave in morebitne druge dajatve. 




(1) Ponudnik storitev lahko pošilja komercialna sporočila, ki so del storitev informacijske 
družbe, če: 
-       je komercialno sporočilo kot tako jasno razpoznavno, 
-       je nedvoumno navedena fizična ali pravna oseba, v imenu katere je komercialno sporočilo poslano, 
-       so jasno in nedvoumno navedeni pogoji za sprejem posebnih ponudb, ki so povezane s popusti, 
premijami in darili, ki morajo biti kot taki nedvoumno označeni, in 
-       so jasno in nedvoumno ter lahko dostopno navedeni pogoji za sodelovanje v nagradnih tekmovanjih 
ali igrah na srečo, ki morajo biti kot taki jasno razpoznavni. 
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora ponudnik storitev pri pošiljanju komercialnih 
sporočil, ki so del storitev informacijske družbe, upoštevati tudi pravila o soglasju prejemnika storitve 
skladno z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije. 
(3) Poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena mora ponudnik storitev z 
reguliranim poklicem pri pošiljanju komercialnih sporočil kot dela storitve informacijske družbe, ki jo 
opravlja, upoštevati tudi morebitna posebna pravila reguliranega poklica v zvezi z neodvisnostjo, 
dostojanstvom in častjo poklica, poklicno skrivnostjo ter poštenostjo do strank in sodelavcev. 
 
1.8.4 7. ČLEN (SKLEPANJE POGODB V ELEKTRONSKI OBLIKI) 
(1) Ponudnik storitev, ki sklepa pogodbe v elektronski obliki, mora pogodbena določila in 
splošne pogoje zagotoviti v taki obliki, da jih prejemnik storitve lahko shrani in reproducira. 
(2) Ponudnik storitev mora poleg drugih zahtev v zvezi s podatki v skladu z veljavnimi 
predpisi pred oddajo naročila prejemnika storitve v elektronski obliki, jasno, razumljivo in nedvoumno: 
-       opisati tehnične postopke za sklenitev pogodbe, 
-       navesti, ali bo shranil besedilo pogodbe in ali bo dostopno prejemniku storitve, 
-       opisati tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila ter 
-       poleg slovenščine navesti ostale jezike, v katerih je mogoče skleniti pogodbo. 
(3) Ponudnik storitev mora prejemniku storitve omogočiti uporabo ustreznih, učinkovitih 
in dostopnih elektronskih sredstev, s katerimi lahko prepozna in popravi napake pri vnosu pred oddajo 
naročila. 
(4) Ponudnik storitev mora prejem naročila v elektronski obliki, takoj potrditi s potrdilom o 
prejemu v elektronski obliki. 
(5) Naročilo in potrdilo o prejemu se štejeta za prejeti, ko je strankam, ki sta jima 
namenjeni, omogočen dostop do njiju. 
(6) Kadar ponudnika storitev zavezujejo kodeksi ravnanja, jih mora navesti ter zagotoviti ali 
opisati elektronski dostop do njih. 
(7) Določbe drugega, tretjega, četrtega in šestega odstavka tega člena se ne uporabljajo, če 
se pogodba sklene izključno z izmenjavo elektronske pošte ali s primerljivimi posamičnimi sporočili. 
(8) Določbe drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo če se stranke, ki niso potrošniki, dogovorijo drugače. 
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1.9 COM(2015) 635 FINAL (PREDLOG DIREKTIVE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA O NEKATERIH VIDIKIH POGODB O SPLETNI 
IN DRUGI PRODAJI BLAGA NA DALJAVO Z DNE 9. 12. 2015) 
1.9.1 ČLEN 2 (OPREDELITEV POJMOV) 
V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: 
(a)„prodajna pogodba“ pomeni vsako pogodbo, na podlagi katere prodajalec 
prenese ali se zaveže, da bo prenesel lastninsko pravico na blagu, vključno z blagom, ki ga je 
treba šele izdelati oziroma proizvesti, na potrošnika, potrošnik pa plača ali se zaveže, da bo 
plačal ceno blaga; 
(b)„potrošnik“ pomeni vsako fizično osebo, ki v pogodbah, zajetih s to direktivo, 
deluje za namene, ki so zunaj njene trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti; 
(c)„prodajalec“ pomeni vsako fizično osebo ali vsako pravno osebo, ne glede na to, 
ali je v javni ali zasebni lasti, ki deluje za namene v zvezi s trgovsko, poslovno, obrtno ali 
poklicno dejavnostjo v povezavi s pogodbami, zajetimi s to direktivo, tudi če deluje prek osebe, 
ki nastopa v njegovem imenu ali po njegovem naročilu; 
(d)„blago“ pomeni katere koli premične materialne predmete, razen: 
(a)predmetov, prodanih v okviru izvršbe ali drugih sodnih ukrepov; 
(b)vode, plina in elektrike, razen če so ponujeni v prodajo v omejenem obsegu ali 
določeni količini; 
(e)„pogodba o prodaji na daljavo“ pomeni vsako prodajno pogodbo, sklenjeno v 
okviru organiziranega sistema prodaje na daljavo brez hkratne fizične navzočnosti prodajalca 
in potrošnika ter z izključno uporabo enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo, 
vključno z internetom, do trenutka sklenitve pogodbe in vključno z njim; 
(f)„trajni nosilec podatkov“ pomeni vsak instrument, ki potrošniku ali prodajalcu 
omogoča, da njemu osebno namenjene informacije shrani tako, da so mu dostopne za 
prihodnje potrebe za obdobje, ki je ustrezno za namene informiranja, in ki omogoča 
nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij; 
(g)„tržna garancija“ pomeni katero koli zavezo prodajalca ali proizvajalca (garanta) 
potrošniku – poleg njegovih zakonskih obveznosti v zvezi z jamstvom o skladnosti –, da bo na 
kateri koli način povrnil plačano ceno ali zamenjal, popravil ali servisiral blago, če ne izpolnjuje 
specifikacij ali katerih koli drugih zahtev, ki niso povezane s skladnostjo, iz garancijske izjave 
ali ustreznega oglasa, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem; 




(i)„popravilo“ pomeni v primeru neskladnosti s pogodbo vzpostavitev skladnosti 
blaga s pogodbo; 
(j)„neodplačno“ pomeni brez plačila stroškov, ki neizogibno nastanejo pri 
vzpostavitvi skladnosti blaga s pogodbo, zlasti stroškov pošiljanja, dela in materiala. 
1.10 COM/2015/634 FINAL (PREDLOG DIREKTIVE 
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O NEKATERIH VIDIKIH 
POGODB O DOBAVI DIGITALNIH VSEBIN, Z DNE 9. 12. 2015) 
 
1.10.1 ČLEN 2 (OPREDELITEV POJMOV) 
V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: 
1.„digitalna vsebina“ pomeni 
(a)podatke, ki so proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki, na primer video in zvočne vsebine, 
aplikacije, digitalne igre in katero koli drugo programsko opremo, 
(b)storitev, ki omogoča ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov v digitalni obliki, kadar zadevne 
podatke posreduje potrošnik, in 
(c)storitev, ki omogoča izmenjavo podatkov in katero koli drugo obliko medsebojnega delovanja s 
podatki v digitalni obliki, ki jih posredujejo drugi uporabniki storitve; 
2.„integracija“ pomeni povezovanje različnih elementov digitalnega okolja, tako da delujejo kot 
usklajena celota v skladu s svojim predvidenim namenom; 
3.„dobavitelj“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ne glede na to, ali je v javni ali zasebni lasti, ki 
sama ali prek druge osebe, ki nastopa v njenem imenu ali po njenem naročilu, deluje za namene v zvezi 
s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo; 
4.„potrošnik“ pomeni vsako fizično osebo, ki v pogodbah, zajetih s to direktivo, deluje za namene, ki 
so zunaj njene trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti; 
5.„odškodnina“ pomeni denarni znesek, do katerega so lahko upravičeni potrošniki kot nadomestilo za 
gospodarsko škodo, povzročeno na njihovem digitalnem okolju; 
6.„kupnina“ pomeni denarni znesek, ki ga je treba plačati v zameno za dobavljene digitalne vsebine; 
7.„pogodba“ pomeni dogovor, iz katerega izhajajo obveznosti ali drugi pravni učinki; 
8.„digitalno okolje“ pomeni strojno opremo, digitalne vsebine in vse omrežne povezave v obsegu, ki je 
pod nadzorom uporabnika; 
9.„interoperabilnost“ pomeni sposobnost digitalnih vsebin za opravljanje vseh svojih funkcij v 
medsebojnem delovanju s konkretnim digitalnim okoljem; 
10.„dobava“ pomeni zagotavljanje dostopa do digitalnih vsebin ali zagotavljanje digitalnih vsebin; 
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11.„trajni nosilec podatkov“ pomeni vsak instrument, ki potrošniku ali dobavitelju omogoča, da njemu 
osebno namenjene informacije shrani tako, da so mu dostopne za prihodnje potrebe za obdobje, ki je 
ustrezno glede na namen informacij, in ki omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij. 
1.11 DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O 
NEKATERIH VIDIKIH POGODB O DOBAVI DIGITALNE VSEBINE IN 
DIGITALNIH STORITEV  
1.11.1 ČLEN 2 (OPREDELITEV POJMOV) 
1. „digitalna vsebina“ pomeni podatke, ki so proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki; 
2. „digitalna storitev“ pomeni:  
(a) storitev, ki potrošniku omogoča ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov v digitalni 
obliki ali dostop do njih, ali  
(b) storitev, ki omogoča izmenjavo podatkov v digitalni obliki ali katero koli drugo obliko 
interakcije s temi podatki, ki jih naložijo ali ustvarijo potrošnik ali drugi uporabniki te 
storitve; 
1.11.2 ČLEN 5 (DOBAVA DIGITALNE VSEBINE ALI DIGITALNE STORITVE) 
1. Trgovec dobavi digitalno vsebino ali digitalno storitev potrošniku. Razen če sta se stranki dogovorili 
drugače, trgovec digitalno vsebino ali digitalno storitev dobavi po sklenitvi pogodbe brez 
nepotrebnega odlašanja.  
2. Trgovec izpolni obveznost dobave, ko: (a) so digitalna vsebina ali primerna sredstva za dostop do 
ali prenašanje digitalne vsebine na voljo ali dostopna potrošniku oziroma fizični ali virtualni 
platformi, ki jo je za ta namen izbral potrošnik; (b) je digitalna storitev dostopna potrošniku 
oziroma fizični ali virtualni platformi, ki jo je za ta namen izbral potrošnik. 
1.12 UREDBA RIM I 
UREDBA (ES) št. 593/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se 
uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I). 
1.12.1 ČLEN 3 (SVOBODA IZBIRE) 
1.   Pogodbo ureja pravo, ki ga izbereta pogodbeni stranki. Izbira mora biti izrecno izražena ali mora 
jasno izhajati iz pogodbenih določil ali okoliščin primera. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita, da se 
izbrano pravo uporablja za pogodbo v celoti ali le za njen del. 
2.   Pogodbeni stranki se lahko kadar koli dogovorita, da se za pogodbo uporablja drugo pravo, kot se 
je prej uporabljalo na podlagi prejšnje izbire v skladu s tem členom ali na podlagi drugih določb te 
uredbe. Če se pogodbeni stranki po sklenitvi pogodbe dogovorita za spremembo prava, ki naj se 
uporablja za pogodbo, to ne posega v formalno veljavnost pogodbe v smislu člena 11 ali v pravice 
tretjih oseb. 
3.   Kadar so vsi elementi, pomembni za zadevo, v trenutku izbire prava v državi, katere prava 
pogodbeni stranki nista izbrali, izbira pogodbenih strank ne posega v uporabo določb prava te države, 
od katerih ni dovoljeno odstopanje z dogovorom. 
4.   Kadar so vsi elementi, pomembni za zadevo, v trenutku izbire prava v eni ali več državah članicah, 
izbira prava tretje države s strani pogodbenih strank ne posega v uporabo določb prava Skupnosti, od 
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katerih ni dovoljeno odstopanje z dogovorom, po potrebi kakor so te določbe prava Skupnosti izvedene 
v državi članici sodišča, pred katerim poteka postopek. 
5.   Obstoj in veljavnost dogovora pogodbenih strank o izbiri prava se presoja v skladu z določbami 
členov 10, 11 in 13. 
1.12.2 ČLEN 4 (PRAVO, KI SE UPORABLJA, ČE POGODBENI STRANKI NE IZBERETA PRAVA) 
1.   Če pogodbeni stranki nista izbrali prava v skladu s členom 3, se pravo, ki se uporablja za pogodbo, 
določi brez poseganja v člene 5 do 8, kakor sledi: 
(a) za prodajno pogodbo o prodaji blaga se uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče 
prodajalec; 
(b) za pogodbo o opravljanju storitev se uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče 
izvajalec storitev; 
(c) za pogodbo, katere predmet je stvarna pravica na nepremičnini ali najemna pravica na nepremičnini, 
se uporablja pravo države, v kateri se nahaja nepremičnina; 
(d) ne glede na točko (c) se za najemno pogodbo za nepremičnino, sklenjeno za začasno zasebno 
uporabo za največ šest zaporednih mesecev, uporablja pravo države, v kateri ima običajno 
prebivališče najemodajalec, pod pogojem, da je najemojemalec fizična oseba in da ima običajno 
prebivališče v isti državi; 
(e) za franšizno pogodbo se uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče franšizojemalec; 
(f) za pogodbo o distribuciji se uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče distributer; 
(g) za prodajno pogodbo o prodaji blaga na dražbi se uporablja pravo države, v kateri poteka dražba, če 
je tak kraj mogoče določiti; 
(h) za pogodbo, sklenjeno v okviru večstranskega sistema, ki združuje ali omogoča združevanje več 
nakupnih in prodajnih interesov tretjih oseb v zvezi s finančnimi instrumenti, kot so opredeljeni 
s točko 17 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES, v skladu s pravili, ki niso diskrecijska in ki jih ureja eno 
samo pravo, se uporablja to pravo. 
2.   Če pogodba ni zajeta v odstavku 1 ali če bi lahko elemente pogodbe uvrstili v več kot eno točko od 
(a) do (h) iz odstavka 1, se za pogodbo uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče 
pogodbena stranka, ki je dolžna opraviti za posamezno pogodbo značilno izpolnitev. 
3.   Kadar je iz vseh okoliščin primera razvidno, da je pogodba očitno v tesnejši zvezi z drugo državo kot 
z državo iz odstavka 1 ali 2, se uporablja pravo te druge države. 
4.   Če prava, ki se uporablja, ni mogoče določiti v skladu z odstavkoma 1 ali 2, se za pogodbo uporablja 
pravo države, s katero je ta pogodba najtesneje povezana. 
1.12.3 ČLEN 6 (POTROŠNIŠKE POGODBE) 
1.   Brez poseganja v člena 5 in 7 se za pogodbo, ki jo fizična oseba sklene za namen, ki ga ni 
mogoče obravnavati kot poslovno ali poklicno dejavnost te osebe („potrošnik“), z drugo 
osebo, ki opravlja svojo poslovno ali poklicno dejavnost („podjetnik“), uporablja pravo države, 
v kateri ima potrošnik običajno prebivališče, pod pogojem, da podjetnik: 
(a) izvaja svoje poslovne ali poklicne dejavnosti v državi, v kateri ima potrošnik običajno 
prebivališče, ali 
(b) na kakršen koli način usmerja take dejavnosti v to državo ali več držav, vključno s to državo, 
in da pogodba spada v okvir takih dejavnosti. 
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2.   Ne glede na odstavek 1 lahko pogodbeni stranki za pogodbo, ki izpolnjuje pogoje iz 
odstavka 1, izbereta pravo, ki naj se uporablja v skladu s členom 3. Vendar pa taka izbira 
potrošnika ne sme prikrajšati za zaščito, ki mu jo zagotavljajo določbe, od katerih ni dovoljeno 
odstopanje z dogovorom, po pravu, ki bi se uporabljalo v skladu z odstavkom 1, če pogodbeni 
stranki ne bi izbrali drugega prava. 
3.   Če pogoji iz točk (a) ali (b) odstavka 1 niso izpolnjeni, se pravo, ki se uporablja za pogodbo 
med potrošnikom in podjetnikom, določi na podlagi členov 3 in 4. 
4.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata: 
(a) za pogodbe o opravljanju storitev, če se storitve za potrošnika opravijo izključno zunaj 
države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče; 
(b) za prevozne pogodbe, razen za pogodbe o paketnih potovanjih v smislu Direktive Sveta 
90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in 
izletih (15); 
(c) za pogodbe, katerih predmet je stvarna pravica na nepremičnini ali najemna pravica na 
nepremičnini, razen za pogodbe, katerih predmet je pravica do uporabe nepremičnin na 
podlagi časovnega zakupa v smislu Direktive 94/47/ES; 
(d) za pravice in obveznosti, ki tvorijo finančni instrument, ter pravice in obveznosti, ki tvorijo 
pogoje, ki urejajo izdajanje ali javne ponudbe in javne prevzemne ponudbe prenosljivih 
vrednostnih papirjev ter vpis in odkup enot v kolektivnih naložbenih podjemih, kolikor te 
dejavnosti ne predstavljajo finančnih storitev; 
(e) za pogodbe, sklenjene v okviru sistema, ki sodi v področje uporabe člena 4(1)(h). 
 
1.13 GDPR 
1.13.1 ČLEN 4 (OPREDELITEV POJMOV) 
 V tej uredbi:  
(1) „osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim 
posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); 
določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo 
identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z 
navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, 
gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;  
(2) „obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi 
osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, 
strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s 
posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, 
omejevanje, izbris ali uničenje; 
 
 
